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Con esta frase LA CAJA quiere lograr un compromiso de presente 
y de futuro .. Un compromiso con los agricultores ... 
con los ganaderos ... con todas aquellas personas o empresas 
relacionadas con este sector. 
Deseamos ofrecerte, agricultor o ganadero, no sólo soluciones 
crediticias o fónnulas bancarias tradicionales ... queremos llegar 
más hondo. Queremos aportar las fÓllIlulas necesarias para que 
el horizonte de nuestra ayuda sólo tenga un límite, tu imaginación. 
Queremos, de ahora en adelante, agricultor, que detrás de tu trabajo 
y tus deseos de progresar tengas un brazo fuerte que te anime, 
ayude y apoye, LA CAJA. 













Con los cheques 



















, usted DO llegará 'a 
En el ,momento 
de cargarle' los 
cheqiles .que hayA 




pagar el impuesto . , 
especial de 11 ,50 
pesetas por litro. 
"Del ,impuesto nos 
encargamos nosotros . 
• 
SOLICITA INFORMACION EN: 
C A.)A RLJ R.A.L PRC>VINCIAL.. DE •• LlF:SCA 
C A.JA RLJR.AI_ l'I-t.C>VINC -IAI_ DE ..... • .. -:RUF.:I . 
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4.- Actualidad agraria. 
6,- Ley3l1987, de 2de abríl, 
Genera/ de Cooperativas. 
8.- Normativa COfTlmitaria en el 
sector del vino. 
10,- Laayudaalas 
explotaciones ubicadas en 
zonas desfavoreciias. 
12.- El conocimiento de la 
economia de la explotación 
agraria: una necesidad para 
el agricultor y la 
Administración. 
16.- Fruticultura. un sector en 
continua renovaci6n. 
24,- Coleccianable plagas (3), 
27.- Acuerdo sobre los precios 
agrariJs para la campaña 
87/88 . 
30.- Los nuevos regadíos de 
Ouinto de Ebro . 
32.- Los incendios forestales en 
Aragón. 
40.- El tratamiento de la paja Y 
caflote de maíz con 
amoníaco anhidro. 
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eOlTOR\Al 
SURCOS DE ARAGON se ha tomado las vacaciones estiva-
les durante el mes de julio y vuelve en agosto cargada de te-
mas de actualidad . 
De entre éstos es dificil destacar alguno sobre los demás. ya 
que una actividad productiva como la fruticultura o una de 
protección como la campaña de Prevención de Incendios Fo-
restales alternan con la actualidad de la aprobación por la 
e.E.E. de los precios agrarios Que regirán en la próxima cam-
paDa 87 / 88 y que tanta importancia tiene para la economía de 
nuestras explotaciones agropecuarias. 
y es que en Agricultura los temas, los asuntos, se amonto-
nan no dando lugar ni al minimo respiro. salvo en los días fes-
tivos que a lo largo del verano tienen lugar en nuestros pue-
blos y que se celebran para disfrute de todos y en los que se 
pone siempre de manifiesto la tradicional hospitalidad de los 
aragoneses. 
Es nuestro ferviente deseo que la a legría de las Ferias y fies-
tas veraniegas no se vean empañadas por el luto que para los 
bosques supone la presencia de esa plaga de los incendios fo-
restales que destruye paisaje. riqueza y futuro de Aragón. En 
la tarea de defender ese patrimonio. mucho más que material .. 
debemos todos colaborar con una postura activa de concien -
cia solidaria sin pensar que los incendios forestales son un pro-
blema únicamente de la Administración. entendiendo que to-
dos los medios que pongamos a nivel individual o colectivo no 
serán suficientes para alcanzar el deseo de un verano sin 
incendios . 
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PRESENTACION 
DEL PLAN 
DE CAlIDAD DE 
LOS VINOS DE ARAGON 
IV JORNADA ARAGONESA 
DE FRUTA DULCE 
El pasado 18 de julio. en Alca-
ñiz, en la Oficina Comercial del 
Departamento de Agricultura, Ga· 
nadería y Montes de la Diputación 
General de Aragón. tuvo lugar la 
IV Jornada Aragonesa de la Fruta 
Dulce. 
Actuando como Coordinador el 
Director General de Producci6:1 
4 SURCOS DE ABAGOR 
El pasado día 9 de julio se celebró en el Edificio Pignatelli la presenta-
ción del Plan de Calidad de los vinos de Aragón. 
En el acto hicieron uso de la palabra el Consejero. en iunciones, de Agri· 
cultura, Ganadeña y Montes, y el Director General de Producción Agra· 
ria, para explicar el proceso seguido en el Departamento a fin de poner 
en marcha el Plan de Calidad. 
Los numerosos asistentes en representación de! Sector del Vino , Has· 
telerla, Restauración y Consumidores pudieron visionar un vídeo elabora-
do por el Departamento en el que, con bellas imágenes. se podía seguir 
todo el proceso del Plan de Calidad. 
En estas fechas 23 partidas de Vino de Aragón han superado todos los 
controles previstos de análisis organoJépticos y fisico-químicos, tanto por 
el Comité Regional de Cata como en el laboratorio de la Estación 
Enológica. 
Estos vinos estám amparados por Denominaciones de Origen y el Con· 
sumidor puede distinguirlos por la cápsula de la botella (negra para el tino 
too roja en los rosados y verde en los blancos) en la que figura en dorado 
el marchamo de calidad, que también debe aparecer en la contraetiqueta. 
La relación de los vinos que puedan ostentar el marchamo del Plan de 
Calidad es la siguiente: 
; 
Agraria, se desarrollaron los te· 
mas que a continuación se expo-
nen por los siguientes conferen· 
ciantes: 
- Producción y estructuras co-
merciales de la Fruta Dulce en 
Aragón 9 01' D. Cristóbal Guerrero 
Peyrona y D. José Luis Espada 
Carbó, ambos técnicos del Depar· 
tamento de Agricultura, Ganade· 
na y Montes. 
- El Sector de la Fruta Dulce 
en la C.E.E. por D. Ciriaco Váz· 
• " ,-
• 
quez Hombrados. Asesor Ejecuti-
vo del F.O.R.P.P.A. del Ministerio 
de AgricultUl'a, Pesca y Alimen· 
tación. 
- Mercado Interior y Exterior 
de la Fruta Dulce por D. Juan Es· 
piguelber Ortueta. Director de Ex-
portación de MERCOSA. 
Clausuró el Acto el Consejru-o, 
en funciones , de Agricultura, Ga· 
nadería y Montes. quien después 
de agra-decru- la presencia del gran 
número de asistentes y en espe· 
I 
I 
DENOMINACION DE ORIGEN CAMPO DE BORlA 
Vino Joven de Bodegas Ruberte ... " ...... ........ ........... _ ... Tinto 
Vino Joven de Bodegas Ruberte ... " .......................... __ .. Rosado 
8orsao de Cooperativa de Borja .................... __ .......... Blanco 
Borsao de Cooperativa de Borja _ .............. .................. Tinto 
Malilla de Cooperativa Sto. Cristo de MagaUón ....... ..... Tinto 
Abuelo Nicolás de bodegas Bordejé .. _ .... _ .. _ .. _ .......... __ Tinto 
Pedernal , Cooperativa de Barja ............ _ .. .. ..... _ .......... Tinto 
Malilla de Cooperativa Sto. Cristo de MagaUón .. _ ........ Rosado 
Gran Campellas, Cooperativa de Borja ... ... _ ..... _ ........... Rosado 
Don Ramón de Cooperativa S. Juan Bautista 
de Fuendejalón ................................................... _ ... _ .... Rosado 
DENOMINACION DE ORIGEN DE CARIÑENA 
Micer Longinos de Bodenas Perdiguer ....... _ ......... _ .. _ ... Tinto 
Valdemadera de la Cooperativa S. José de Aguarón ... Tinto 
Marqués de Caríñena de Cariñena Vitícola S.A.T. . ...... Tinto 
Clos de Monseigneur de Bodegas Luis Gasca ................. Tinto 
Marqués de Tosas de Cooperativa San Valero ..... ...... __ TInto 
Ojo Perdiz de Bodegas Tejero .................................. __ Rosado 
Monte Ducay de Cooperativa San Vale1'o .................. _ Rosado 
DENOMINACION DE ORIGEN SOMONTANO 
Selección Montesierra de Cooperativa Somontano 
de Sobrarbe ................ _ ........ ... _ ............. ....... _ .... ... .... _ Blanco 
Selección Montesierra de Cooperativa Somontano 
de Sobrarbe ................................. __ ............................... Rosado 
Sel~ción Montesierra de Cooperativa Somontano 
de Sobrarbe ................... _ ..................... _ ....................... Tinto 
DENOMINACION ESPECIFICA CALA T A YUD 
Monte Armantes de Coopru-ativa S. Gr~gorio de Cervera 
de la Cañada ..... _ ...... ......... _____ ....... _ ... _. ___ ....... _ ......... Clarete 
Portalet de Bodegas Langa ............ ____ ........... __ ............. Blan-co 
Portalet de Bodegas Langa _ .. _ ........................ _ ........... Rosado 
cial, éste año, de la colaboración 
prestada por el FORPPA y MER· 
COSA, a través de su Asesor Eje· 
cutivo y Director de Exportación, 
para desarrollar la situación co-
yuntural del Sector, se felicitó a 
continuación de los contactos esta· 
• 
blecidos entre fruticultores. entida· 
des. de comercialización e indus· 
trialización y la Admirtistración y 
lanzó el nuevo reto que se presen-
ta para la Fruta Dulce en aras de 
conseguir una Entidad de Comer· 
cialización para los productos ara· 
goneses. 
El subsector frutícola participa, 
de forma importante. en la Pro-
ducción Final Agraria Aragonesa. 
Junto a esta importancia econÓ· 
mica. cabe destacar su no menos 
importante carácter familiar, de 
un número elevado de explotacio· 
nes. que le hace ser un sector con 
grandes raíces sociales. 
Aragón tiene tradición hutrera, 
y la Fruta Dulce aragonesa se ha 
PRIMERA REUNJON 
DE LA JUNTA CONSULTIVA 
DE LA RESERVA 
DE CAZA DE BECEITE 
Se ha celebrado en Beceite la 
primera reunión de la Junta con-
sultiva de la Reserva Nacional de 
('A"za de los Puertos de Beceite, 
cuya presidencia ostentó el Direc-
tor General de Ordenación Rural 
del Departamento de Agricultw-a, 
Ganadería 9 Montes de la Comu· 
nidad Autónoma de Aragón. asis, 
tiendo a la misma el Presidente del 
Consejo de Administración de la 
Reserva y actual Jefe del Servicio 
de Conservación del Medio Natu-
ral de la Genru-alitat de Cataluña, 
así como los vocales de dicho Con· 
sejo representantes de la Comuni-
dad Valenciana y Comunidad Au· 
tónoma de Aragón . 
Tras múltiples conversacio-
nes mantenidas entre las tres Co· 
munidades Autónomas menciona· 
das, Director General de lCONA 
y Secretario General Técnico del 
Ministerio de Agricultura, se llegÓ' 
al acuerdo de firmar un Protocolo 
que hace posible la constitución 
del Consejo de Administración de 
la Reserva y el comienzo de una 
nueva forma de actuar, mante· 
niendo la unidad de! ecosistema 
pero con una participación total 
de cada autonomía en la adminis-
tración de la parte territorial 
correspondiente. 
sabido ganar un renombre a lo lar· 
go de su ya centenaria andadura '
l 
El sector frutícola no estuvo aje· 
no a lo que vino en llamarse de· 
sarrollo de la fruticultura industrial 
y hoy día, zonas como La Utera. 
Bajo Cinca, Bajo Aragán, Jalón, y 
la más reciente de Caspe·Mequi-
nenza, deben su renombre, en mu-
chos casos, a la calidad de sus 
frutos. 
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I 
LEY 3/ 1987, DE 2 DE ABRIL, GENERAL DE COOPERATIVAS 
Con la entrada en vigor de la 
Ley 3/1987. publicada en el 
B.O.E n° 84, de 8 de Abril, se re-
fonna el régimen juridico de las 
Sociedades Cooperativas y de las 
posibilidades de asociación de las 
mismas, adaptándose al cambio 
experimentado tanto en el sistema 
pot:ítico español como en la estruc-
tura del Estado, tratando de res~ 
pender, al mismo tiempo, al mano 
dato de la Constitución Española 
que, en el apartado 2 de su artí-
culo 129 ordena a los poderes pÚo 
blicos el fomento, mediante una le· 
gislación adecuada, de las Socie· 
dades Cooperativas. 
La norma, que se estructura en 
tres títulos con 163 artículos, cua· 
tro disposiciones adicionales, nue-
ve transitorias. seis finales y una 
derogatoria. presenta numerosas 
innovaciones, de las cuales. desta-
camos las más importantes agru-
pando aquellas de carácter gene· 
ral y las especificas del cooperati-
vismo agrario. 
DE APUCACION GENERAL 
• Se reduce a cinco el número mi-
nimo de socios para las Coope· 
rativas de primer grado y a dos 
OTRAS DISPOSICIONES 
DE INTERES PARA 
LOS AGRICULTORES 
ARAGONESES 
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Cooperativas para las de segun-
do o ulterior grado. 
• Desaparece el voto múltiple 
para las Cooperativas de primer 
grado. 
• Aparece y se regula la Asam· 
blea General de Delegados . 
• Se regula con mayor precisión la 
responsabilidad de los miembros 
del Consejo Rector y el ejercicio 
de la acción de responsabilidad 
contra los mismos por parte de 
la Sociedad. 
• Se crea la figura del Comité de 
Recursos. 
• Se establece la obligatoriedad 
de designar letrado Asesor para 
determinadas Cooperativas . 
• Se flexibilizan Las normas sobre 
transmisión de las aportaciones 
admintiendo la posibiüdad, en 
determinados supuestos de su 
transmisión por aclos intervivos 
al cónyuge, ascendienies y des-
cendientes que adquieran la con· 
dición de socios en el plazo de 
seis meses. 
• Se introduce la baja obligatoria . 
• Reali zar operaciones con terce· 
ros no socios sin que concurran 
circunstancias excepcionales . 
• Se crea el Consejo Superior del 
Cooperativismo. 
- Real Decreto por el que se es.-
tablece un sistema de ayudas para 
la mejora de la eficacia de las es.-
t ructuras agrarias . (B . O . E . 
26-/H!7) 
- Orden por la que se abre pla· 
zo para la modificación de Regla· 
mentaciones internas de las Agru-
paciones de Productores Agrarios 
que solicitaron su reconocimiento 
como Organizaciones de Produc· 
to res de hutas y hortalizas. 
(B.o.E. 30·/H!7) 
- Resolución de la Dirección 
General de Investigación y Capa' 
citación Agrarias, por la que se 
hace pública la Normativa Gene· 
ral de Becas del [nstituto Nacional 
• La exigencia de someter las 
cuentas anuales a auditoña ex~ 
tema en los supuestos en que lo 
establezca la Ley o los Estatutos 






• Se sustituye la denominación 
"Cooperativa del Campo" por 
"Cooperativas Agrarias" . 
• Las operadones con terceros no 
socios son reguladas más am-
p liamente en el caso de las Ceo-
perativas Agrarias . 
• Regula con carácter estatal, las 
Cooperativas de Explotación 
Comunitaria de la Tieli a. 
• Se habilita un procedimiento 
para que las Sociedades ..Agra-
rias de T ransforrnación que así 
lo acuerden puedan transfor+ 
marse en Cooperativas Agra· 
rias, Cooperativas de Explota· 
ción Comunitaria de la Tierra o 
Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado. 
de Im'estigadón Agraria. (B.O.E. 
2· 7-87) 
- Anuncio del Servicio Provin· 
cial de Agricultura, Ganadeña y 
Montes de Zaragoza relativo a la 
práctica del deslinde del Monte 
n. · 206 del Término Municipal de 
Malpica de Arba Ayuntamiento de 
BlO'. (Zarago"'). (B.O.A. 3-7-87) 
- Orden del Departamento de 
Agricultura , Ganadería y Montes, 
resolutoria del deslinde parcial del 
monte denominado "Loma Royue-
la" n. a 241 de las de Utilidad PÚ-
blica y de la pertenencia del Ayun· 








ES UNA CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 
Año tras aoo, el credr"..o queoa reoollacio auttlmitKame\1:e, 
l'V'tarm tramlte!. y gas::os. 
n ENE UN INTERES PREFEI!ENOAl 
Y, aoonas, solo pagara m:eres por la pdl"'..f 'ea~en:e 
rizada de{ C1l!dIta. E1 1a fOrmula mas favocaok; de ftnaooaoon_ 
CUBRE TODOS SUS GASTOS DE CAMP~A 
E@¡ !izan!e5, §emiIa!;, pIeI'I505. carbur.irnes. mano oe obra.€U. 
¡ ( . . , 
• 
SlGNIACA PODER COMPRAR Al CONTADO 
Obtemendo las l":<!jOJe'l corxf'OOl'leS. 
lf PERMITE CONOCER Al DETAll E SUS GASTOS 
Drspondra de una lf1fom.ac!O!1 permanente. 
COMODO, PRACTICO, ECONOMICO, PERMANENTE. PENSADO PARA USTED 
AHORROS 
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as disposiciones funda-
mentales referentes a la 
orga.nización de merca· 
do (O.e .M.) en el sector 
vitivinicola., es una de las más ex-
tensas y complicadas, así como 
una de las que mas modificaciones 
ha sufrido, en 1979 y ¡as numero-
sas mexljficaciones que se habían 
producido hideron necesaria una 
consolidación que se llevó a efec-
to por medio del Reglamento 
337/ 79 que ha sido considerado 
hasta la fecha como el Reglamen-
to base. ~ 
Desde esa fecha han sido nume· 
rosos también los Reglamentos 
que introdujeron nuevas modifica-
ciones y la adhesión de España y 
Portugal, con importantes superfi-
cies y producciones, hicieron obli-
gado el adoptar y adecuar de nue-
vo la normativa a dichas circuns-
tancias. • 
El R/ 822/ 87 del Consejo, de 
16 de marzo de 1987, se estable-
ce la nueva Organización Común 
del mercado vitivinico[a y con el 
Reglamento 823/87 de la misma 
fecha por el que se establecen dis-
posiciones especificas para los vi· 
nos de calidad producidos en re· 
giones detenninadas (v.c.p.r.d.). 
8 SURCOS DE AlAGaN 
Después de la entrada en la Comu-
nid~d Económica Europea de España 
y Portugal, se hacía imprescindible la 
publicadón de la legisJ~dón que regu· 
la la inclusión de las comarcas vitíco-
las de los nuevos pains en las zonas 
vltkolas estableddas por la Regla· 
mentación Comunltaria. 
Se pretende aclarar. con esta infor· 
mación, las zonas vitícolas que han in-
cluido a España y, dentTo de ellas, las 
Clasificación 
de Zonas Vitícolas 
El artículo 4 del R/ 822/ 77 es-
tablece que cada Estado miembro 
procederá a clasificar según natu-
Tal vocación vitícola, las superfi-
cies plantadas y aquellos que fue· 
ran consignados en una declara-
ción de intención de pToceder a su 
plantación. en tres categorías, 
para cada una de las zonas vitíco-
las que segün el Anexo IV del mis· 
mo reglamento establece (A, B, 
CJa. Clb, CH y CIll). 
Según el grado alcoholico ·natu· 
ral que pueda adquirir y según la 
acidez natural del producto de que 
se trate, se podrá aumentar el grao 
do alcoholico y la acidez o la alca· 
linidad con las prácticas enológi· 
cas vigentes, y así en: 
• La zona vitícola A se podrá 
elevar el grado alcohólico vo-
lumétrico en 3,5 % volumen 
del grado natural (chaptalizar). 
• La zona vlticola S : 2 ,5 % vo-
lumen . 
• La zona vitícola C: 2 % volu· 
men, sobre los grados mínimos 
naturales que para este grupo 
son como sigue: CIa 7,5 %; 
ab 8 %; CH 8,5 %; cm 9 %. 
ITARIA E 
correspondientes a la Comunidad Au· 
tónoma de Aragón, indicando las 
prácticas enológicas permitidas en 
cada zona. 
Para completar el Reglamento 
823/ 87, se ha publicado la Orden Mi· 
nisterial para. desarroUar todo el pro--
ceso de elecciones a vocales de los 
Consejos Reguladores de las Denomi· 
nadones de Origen Españoles. 
J 
EL SECTOR D 
También se puede actuar como 
hemos dicho anteriormente sobre 
la acidez y así, según lo que se es-
tablece en el artículo 21 (R / 822) 
en las zonas vitícolas A. S, cra y 
b se puede desadificar parcialmen· 
te. 
En las zonas cn y ena se pue· 
de acidificar y desacidificar. 
En las zonas CIHb 5610 acidi· 
ficar. 
España tenía todavía pendiente 
la aplicación de esta normativa y 
con el Reglamento 1390/ 87 del 
Consejo, de 18 de mayo de 1987, 
queda establecida la delimitación 
de zonas vitícolas para todo el 
territorio español. 
Para llegar a esta clasiJicación 
se ha tenido en cuenta que la le-
gislación española anterior a la ad-
hesión exigía una graduación aleo-
LAS ZONAS VtTICOLAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
(Anexo IV del reglamento (CEE) n! 337/ 79 1 
,"" • 
L EYENDA 
E] ZONA """"'-' •• 
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holica natural mínima. de 9 % en 
volumen, que corresponde al de 
las zonas vitícolas CIlI. 
Se prevé que antes de la finali-
zación de la campaña 1989/ 90 
ha ya una nueva delimitación de 
las zonas vitícolas en el conjunto 
de la Comunidad. Se aplicará di-
cha disposición a partir de la cam-
paña 1990/ 91. 
Las zonas vitícolas en Aragón 
Se han incluido los viñedos es-
pañoles en las zonas Oa, en y 
cm. 
Aragón ha sido incluido en Zona 
Vitícola CII, que comprende la pro-
vincia de Huesca y la de Zarago-
za, al norte del río Ebro y en Zona 
Vitícola CIDb que corresponde la 
provincia de Zaragoza aJ sur del 
río Ebro y toda la de T emel. 
Elecciones a Vocales de los 
Cons ejos 
Toda esta adaptación a la nor-
ma comunitaria se completa, has-
ta el momento, con la Orden de 4 
de junio de 1987 sobre elecciones 
a Vocales de I'os Consejos Regula-
dores de las Denominaciones de 
Origen y Denominaciones Espeó-
fieas que fija como fecha tope 
para realizar los procesos electo-
rales el31 de Diciembre de 1987, 
dando solución a situaciones que 
en algún caso se hacía ya insos-
tenible. 
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LA AYUDA A LAS EXPLOTACIONES 
UBICADAS EN ZONAS DESFAVORECIDAS 
entro de la aplica-
ción de la política 
socio-estr uctural 
comunitaria. aque-
lla que es atendida por el Feo-
ga-Orientaci6n. se encuadran 
un conjunto de .medidas y ac-
ciones en favor de las regiones 
con dificultades particulares. 
Durante el pasado año 1986 
se pusieron en marcha un pri-
mera paquete de ayudas con la 
aplicación de la Indemnizaci6n 
Compensatoria de Montaiia. 
que no es otra cosa que UDa 
subvención directa a todos 
aquellos agricultores y ganade-
1'"05 que: tienen sus explotacio-
nes en municipios declanldos 
como de montaña. 
A este respecto. a través del 
Departamento de: Agricultura. 
Ganadería y Montes de la 
D.G.A .• se pudieron beneficiar 
unas 6.800 explotaciones con 
un volumen global de subven-
ciones de 485 miJIanes de pe-
setas. 
Para este año. siguiendo con 
la misma experiencia. y en co-
laboración con la Administra-
ción Central (lRYDA). el De-
partamento de Agricultura. Ga-
nadeña y Montes. ha elaborado 
la normativa necesaria que per-
mitirá poner en marcha la ope-
ración de Indemnización Com-
pensatoria para el ano 1987 en 
fechas próximas, abriéndose, 
con mucha probabilidad. el pe-
riodo de solicitudes para dichas 
subvenciones el próximo mes 
de septiembre. 
las condiciones que deben 
cumplir los peticionarios para 
Una ck las condiciones p<Ua recibir Ayudas CompouaJorias ~ la ruickn. 
cia en mwUcipios tk l1Vmlaiia. 
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acceder a estas ayudas son si-
milares a las que se exigían el 
pasado año: 
a) Ser titulares de explota-
ciones agrarias ubicadas en Zo-
nas de Agricultura de Montaña 
y desarroUar la actividad em-
presarial agrícola como prin-
cipal. 
b) Tener la residencia habi-
tual en municipios de montana. 
c) Dedicar a cultivos agríco-
las o forestales. dentro de la 
zona, una superficie de al me-
nos 2 Has., o mantener en ella 
una explotación ganadera liga-
da a la tierra con un mínimo de 
2 unidades de ganado mayor o 
su equivalente. 
dj Asumir el compromiso de 
continuar dicha actividad al 
menos durante cinco años. 
e) No percibir ninguna pen· 
sión de jubilación o cualquier 
otra prestación personal aná-
loga~ 
La Indemnización Compen-
satoria Base para este año se 
fija en un máximo de 6.000 pe~ 
setas por unidad de ganado ma-
yor (UGM) o unidad equivalen-
te de cultivo (UEC). siendo el 
número de 20 el máximo que se 
computará a los efectos de pro-
ceder a la liquidación definiti· 
va. una vez aplicados los coefi-
cientes reductores que la nor-
mativa prevé conforme aumen-
ta el censo ganadero o el tama-
ño de la explotación. 
También se procederá en el 
mismo tiempo a poner en mar-
cha la normativa que permitirá 
auxiliar a las inversiones colec-
tivas en zonas desfavorecidas. 
es decir. además de en aquellos 
municipios de montaña. los que 
se enc.uentran en áreas delimi · 
En el ario /986 se empezarOll. a recibir las priJr.eras Ayudas COtnpOISlllO-
nas tk Moruaño.. 
tadas y calificadas como desfa-
vorecidas y con limitaciones 
específicas. 
Estas ayudas podrán alean-
zaT hasta un máximo del 50 % 
del importe de la inversión. que 
tendrá el límite en 14 millones 
de pesetas. 
Estas ayudas se concederán 
para proyectos de nueva inver-
sión que sean presentados por 
los titulares agrupados de tres 
o más explotaciones agrarias y 
que tengan como fin la mejora 
de la producción de fo rraje. in-
cluido su almacenamiento y 
distribución. la mejora de los 
equipamientos. puntos de sumi-
nistros de agua , accesos, a loja-
mientos ganaderos en áreas de 
pastizales y pastos de alta mon-
taña; así como medidas hidráu-
licas de pequeña envergadura 
compatibles con la protección-
del medio ambiente. 
PRIMAS A LOS PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO 
La C.E.E. acaba de ap'robar 
un Reglamento. dentro de la 
Organización Común de Merca-
dos en el sector de la carDe de 
vacuno. por el que se estable· 
cen las normas para la conce-
sión de una prima especial en 
favor de los productores de car-
ne de vacuno, durante el perío-
do comprendido entre el 6 de 
abril de 1987 y el 31 de diciem-
bre de 1988. 
El objetivo de la prima es tra· 
tar de compensar la posible 
poérdida de ingresos de los pro-
ducto res . al endurecerse las 
condiciones de intervención 
debido a los el'evados -stocks" 
del F.E.O.G.A. y la necesaria 
reducción de compTas. 
Pueden solicitar la prima los 
ganaderos que posean vacunos 
mac.hos de a l menos nueve me-
ses engordados en su explota-
ción, compr ometié ndose a 
mantenerlos en ella durante el 
plazo mínimo de un mes a con-
tar desde la fecha de presenta-
ción de la solicitud Y. en todo 
caso. hasta que cumplan nueve 
meses. 
tos animales primables. se Ij-
roitarán a un número máximo 
de 50 por año y explotación. y 
deberán permanecer en la mis-
ma UD peñodo mínimo de tres 
meses. por lo que deberán al 
menos ten-er 6 meses en el mo-
mento de la solicitud. 
Todos los animales objeto de 
prima deberán ser marcados 
por el productor e.n el plazo 
comprendido entre el vigésimo 
y el vigésimo octavo día. a par-
tir de la fecha de presentación 
de' la solicitud7 y se realizará en 
la forma y lugar que establece 
el Reglamento. 
El importe de la prima se ele-
va a 25 ECUS por bovino ma-
cho. alrededor de las 3.700 pe-
setas. 
Las soUcitudes se rea lizarán 
en los Servicios Provinciales O 
de Extensión Agraria del De-
partamento de Agricultura. Ga-
nadería y Montes de la Diputa-
ción General de Aragón. 
Las aplol(l(;io~s gan4deras tú 1IaClUIO tú car~ puuJe.n recibir ayudaf a 
la prl;dIlCCi.ón.. 
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EL CONOCIMIENTO DE LA ECONOMIA 
DE LA EXPLOT ACION AGRARIA: 
UNA NECESIDAD PARA EL AGRICULTOR 
y LA ADMINISTRACION 
InfoTmación elaborada por los servicios de: 
• Estudios y Coordinación de Programas • Extensión Agraria • ProdDCción Vegetal 
as relaciones de las explo-
taciones agrarias con los 
restos de los sectores 
productivos se hacen 
cada vez más complejas y con un 
alto dinamismo que modifica cons-
tantemente las condiciones en que 
se reauv.m la producción y comer· 
cialización de los producíos agra-
nos. 
En estas circunstancias es im-
prescindible para el agricultor el 
manejar datos técnicos y económi-
cos de explotación que le permi-
tan tamar sus decisiones con la in-
formación más completa posible. 
Por otra parte, la administra-
ción necesita conocer la evolución 
de la economía de las Explotacio-
nes y más completamente la de 
sus costes de producción y sus ren-
tas, para poder observar los efec-
tos de una política agraria deter-
minada o bien evaluar las deriva· 
ciones que unas medidas pueden 
tener sobre la competitividad de 
los pr<lductos agrarioS y sobre la 
renta de las peT$Onas ocupadas en 
la agricultura. 
Estas razones justifican la nece-
sidad de tener un conocimiento de 
la economía de las explotaciones 
a través de datos contables de las 
mismas que peTmitan conocer la 
evolución de sus rentas, de los cos-
tes de producción y suministrar 
datos para poder aplicar la ges-
tión. 
Red Contable Agraria 
Nacional 
La Red Contable Agraria Nado-
nal ha venido siendo el instrumen-
to del M.A.P.A. para tener una in-
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formación sobre la renta de las Ex-
plotaciones Agrarias_ Antes de la 
adhesión de España a la CEE .. la 
organización se fue inspirando en 
la normativa comunitaria de forma 
que cuando en 1986 España se 
convierte en País miembro, ha 
sido sólo necesario adaptar algu-
nos aspectos metodológicos. 
Con la incorporación, el P lan de 
Selección Nacional supone una 
ampliación del número de Explo-
taciones reglstradas de forma que 
debe pasarse de 9.000 a 12.000 
Explotaciones en los próximos 
años. Para Aragón. esta adapta-
ción supone pasar de las 300 Ex-
plotaciones actualmente incorpo-
radas a la Red a 650 que deberán 
serlo en el futuro y que, concreta· 
mente. para el año 1987 se espe-
ra contar con 500. La información 
contable de las Explotaciones es 
absolutamente secreta y Jos datos 
son manejados únicamente agre-
gados en grupos que 0 0 permiten 
la identificación individual. 
La Red cuenta con oficinas con-
tables colaboradoras que llevan 
las contabilidades que las presen-
tan "siempre voluntariamente los 
agricultores". Cada agricultor reci-
be 15.000 Pts. como es tímulo a un 
trabajo adicional, pero de induda-
ble interés para él. En primer lu-
gar porque en la dificil econonña 
de la agricultura actual es impreso 
cindible el conocer los datos con-





tables de la Explotación para po-
der realiZ?lr análisis económicos 
que permitan la mejor toma de de· 
cisiones. En segundo lugar, porque 
los programas de Ayudas a la CEE 
a la mejora de la eficacia de las es-
rructur:as agrarias como vía de au-
mento de las rentas incluyen den· 
tro de las condiciones para los be-
neficiarios el Que se comprometa 
a llevar una contabilidad simplifi. 
cada durante un mínimo de 5 
años. 
El Departamento de Agricultura 
de la Diputación General de Ara-
gón está realizando una difusión 
del Programa de Contabilidades 
de acuerdo con el Plan de Selec-
ción Nacional, de forma que estén 
representados en la selección los 
tipos de Explotaciones que más 
contribuyen a la producción fmal 
agraria dentro de una estratifica-
ción por orientaciones técnico-eco-
nómicas (O T .E.) y por tamaños 
de Explotaciones asignando un 
1 % a cada grupo O.T.E. Y por 
cada dimensión. Tanto la O .T.E_ 
como la d imensión económica se 
determinan por el margen bruto 
de standard (MB.S'>. este se cal-
cula como saldo entre el valor 
standa rd de la producción y el 
montante standard de ciertos cos-
tes específicos. La O.LE. de una 
explotación se determina por la 
contribución relativa de las dife-
rentes especulaciones a su margen 
bruto standard total. La dimensión 
económica se define sobre margen 
bruto total de la explotación y se 
expresa en unidades de dimensio-
nes europeas (U_DE. "" 1.000 
ECUS en margen bruto standard 
total de la explotación, para 1980 
y se actualiza con coeficientes). 
Todos estos aspectos metodoló-
gicos permiten conocer la evolu-
ción de las rentas por conjunto de 
explotaciones homogéneas tanto 
en orientación como en dimensión 
y permiten por lo tanto evaluar el 
efecto de la política agraria sobre 
las rentas con detalle y precisión 
que permitan la observación de si 
se alcanzan los objetivos propues-
tos. 
1 
Información sobre Márgenes 
y Costos de Producción de 
Actividades Agrarias 
las contabiJjdades de la Red 
Contable, pueden servir además 
para concertar información más 
detallada sobre determinadas acti-
vidades agrarias: las más repre-
sentativas de cada Comunidad 
Autónoma , dentro del programa 
que tiene establecida la Dirección 
General de ProdUcción Agraria 
(D.G.P.A.I. 
Las explotaciones de las· que se 
prefiere la aportación de datos son 
aquellas que forman parte de la 
Red Contable Agraria, con el fin 
de que la información complemen-
taria para la economía de la pro-
ducción esté integrada en una con-
tabilidad. Pero también pueden 
participar otras explotaciones que 
realicen las actividades que se 
quieren analizar. Las actividades 
que en Aragón tienen preferencia 
son: 
• maíz y el resto de cultivos en 
alternativa (regadío) 
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.• girasol (y alternativa de se· 
cano) 
• producción porcina (preferen· 
temente, ciclos completos) 
• producción ovino (preferente· 
mente, en secano) 
Si bien es recomendable que las 
explotaciones que deseen estable· 
cer esta cesión de datos a la Di· 
rección General de ,Prod'ucclón 
Agraria estén ya colaborando con 
la KE.C.AN., y en ese caso su· 
marían las dos subvendones esta· 
blecidas Oas explotaciones y tamo 
bién las empresas que les aseso· 
ran), también podña iniciarse la 
colabora ción a través de las Ofici· 
nas Comarcales del Departamen· 
to (ServiCio de Extensión Agraria). 
Ayudas para la introduoción 
de la Contabilidad 
y los Servicios de Gestión 
Esta línea de ayudas, se acaban 
de aprobar y se encuentran e ntre 
las ayudas para mejorar la efica· 
cia de las estructuras agrarias pu· 
blicadas en el B.O.E. número 152, 
en el Real Decreto 808/1987. 
Esta línea de- a yudas se concre' 
ta subvencionando dos tipos de 
acciones: 
• Subvención a agricultores o 
ganaderos que lleven canta· 
bilidad. 
• Subvención a grupos de agrio 
cultores o ganaderos que cons· 
tituyan Agrupaciones de Ges· 
tión de E xplo tac iones 
(A .G.E.). 
Fomento de Contabilidad 
Se subvenciona a los agriculto· 
res y ganaderos, personas físicas o 
familias, cuya actiVidad principal 
sea la agraria, que se comprome· 
tan a llevar la contabilidad duran· 
te un periOdo mínimo de cuatro 
años. 
La contabílidad se debe realizar 
con la técnica adecuada para oh--
tener el ba1ance y cuenta de resul· 
tados de la explotación y otra in· 
formación complementaria para 
valorar los resultados de distintas 
actividades (cultivos y ganado) y la 
productividad de los factores ero· 
p leados: tierra, capital 5' trabajo. 
Especialmente debe ser posible 
el cálculo de la renta por UHT y 
la renta del agricultor, así como la 
valoración de la rentabilidad de las 
diferentes acnvidades productivas 
de la explotación. 
Fomento de las agrupaciones 
de gestión de explotaciones 
(A.G.E.) 
La constitución de agrupaciones 
de gestión continúa la experiencia 
positiva de los seminarios de ex· 
tensión para gestión de explotacio-
nes (S.E.G.E.J. Esta experiencia 
positiva se basa en los siguiente: 
Los grupos son la organización 
adecuada para: 
1. Q Hacer gestión por campa· 
ración. 
2. o Plantear los p roblemas de 
gestión que proceden de las explo-
taciones de los socios y, por tan· 
to, en función de sus necesidades 
reales. 
3. o Hacer poSible la interac· 
ción educativa. 
Los nunos equipas informóJicos simplifICan ~ lrabajo a las agrupaciones dL g~ión. 





4." Aumentar la eficacia de la 
promoción. 
5" Facilitar la experimentacion 
agraria. 
6· Resolver problemas comu' 
nes de forma cooperativa . 
"""'"""'" 
Red Contab!e Agraria Na· Explotaciones preferentes 
dona! (RECAN) para con cerrar en Aragón: 
Cultivos extensivos.. Viti-
cultura , Ganado ovino. 
D.GPA Explotaciones concretas: 
(Márgenes y Costes de Ac· Maíz y su alternativa en 
tividad€S Agrarias conae· regadío. 
tas) Girasol y su alternativa en 
secano. 
Producción porcina (ciclo 
completo) 
Producción ovina leo ,.. 
cano). 
Fomento de la ConUlb¡I¡-
dad Agrorla y la Gesti6n de 
exploraciones. 
Real Decreto 808 / 1987 Una vez concertada la ayu-
del M.AP.A. da podrían ser requeridos 
po, {. RECAN, caso de 
precisar ésta un mayor n .• 
de contabilidades. 
En caso de AGRUPACIQ.. 
NES DE GEST10N DE EX· 
PLOT ACIONES: 
- Grupo mínimo de 7 agrio 
cuJtores. 
- Contratación de un téc· 
nico o Consejero de Ges· 
tión . 
- Compromiso de 10 años 
de actividad. 
Al agrirulror () ganadero 
15.000 peas./año. 
Las ayudas suponen un incenti· 
vo para la puesta en marcha de 
Asociaciones de Agricultores , 
cuyo objetivo sea la creación de 
servidos de gestión de explotacio-
nes agrarias. 
La ayuda se concederá para la 
actividad de los agentes encarga· 
dos de analizar los resultados de 
la contabilidad por cuenta de tos 
agricultores. 
A continuación se resumen las 
ay1ldas ofertadas para la inclusión 
en los programas citados . 
Subtlerldones: 
A I(JI¡ Entidades supervisoras 
15.000 ptas.faño y Con· 
tabilidad. 
A añadir a las de la RE· 
CAN: 
15.000 ptas./ explotación 15.000 ptas.(año yexplo-
taciÓn. 
25.000 ptas.l exp!otación. 25.000 ptas./año y explo-
ración . 
En"_ 25.000 , 37.500 
ptas.jagricultor o ganade· 
ro y año durante 4 años 
consecutivos. 
Hasta 343.000 ptas./ año 
y durante 5 años Gonsecu· 
tivos para apoyar el pago 
de! técnico conttatado. 
.. 
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La fruticultura es un 
sector agrario tan 
dinámico que no 
cesa de sacar a la 
luz nuevas 
• • innovaCiones 
tecnológicas. Lo que 
se hacia años atrás, 
normalmente ya ha 
quedado superado 




productividad y la 
comercialización 
son dos retos 
pendientes de la 
fruticultura 
aragonesa. 
Las Jornadas de la Fruta Dulce 
favorecen la infmIllación entre productores 
FRUTICULTURA. UN SECTOR 
EN CONTINUA RENOVACION 
E
n nuestra Comunidad Autó-
noma los frutales ocupan 
una superficie de 35.000 
hectáreas. lo que viene a reprE!-
sentar aproximadamente el 1,8 
por ciento de las tierras cultiva-
das. Sin embargo, al valorar la 
producción \ de' esta ¡relativamente 
pequeña superficie . se observa 
que su contribución a la Produc-
ción final Agraria regional es del 
orden del 8 por ciento. En el año 
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84 por ejemplo. el valor de la fru-
ta fue de 13,900 millones de pe-
setas. Como se ve, la fruta es uno 
de los séctores más productivos de 
nuestra agricultura. 
En los últimos años la superficie 
cultivada de casi todas las espe-
cies frutales ha crecido considera-
blemente, en especial en el melo-
cotonero y cerezo Que en poco 
tiempo se ha multiplicado por tres. 
Aún asi, la productividad media de 
nuestra fruticultura está por deba-
jo de lo que se considera óptimo 
económico. Optirno que sin em· 
bargo en algunas de nuestras plan-
taciones se alcanza e induso se su-
pera pero por término medio se 
puede decir que nuestras explota-
ciones fruteras tienen una baja 
productividad_ Aunque haya en 
Aragón manzanos con rendimien-
tos superiores a las 60 toneladas 
por hectárea. las cerca de 9_000 
fA p~Ul 01 el mdrx:olonero 
pt!rmile aumenJar la producción. J 
m«anizar las labores qu aigOl 
mIICha mano de obra. Con esU 
sistema se pwAm emplozT 
ploJofot1/'lQS q~ "duan los lTabajos 
tú poda OClareo J ,ecokcciiJn. 
Has Que cu ltivamos producen 
200.000 toneladas; es decir que la 
productivídad es inferior a las 25 
toneladas por hectáerea. insufi· 
ciente para poder competir en los 
mercados con una cien a tranquili· 
dad . Este mismo argumento se po-
dría aplicar en mayor o menor me-
dida al resto de los frutales. 
Los factores que determinan la 
baja productividad son múltiples y 
distintos para cada especie. no 
MEJORA DE NUESTRAS 
ESTRUCTURAS 
La IV Jornada Aragonesa de la Frota Dulce. ce-
lebrada el pasado 18 de Julio. en Alcañiz. fue contj· 
nuoción del diálogo y trabajo conjunto establecido 
por el Departamento de Agricultura. Ganadería y 
Montes con los fruticultores de las distintas comar-
cas fruteras de Aragón, a fin de conocer la realidad 
y avanzar en la solución de la problemática de este 
importante sector. 
Desde la Jornada celebrada en Fraga en 1984. 
algunos elementos muy importantes han aparecido en 
el ámbito del sector frutero. La firma del Tratado de 
Adhesión con la c.E.E. condiciono su evolución y de-
sarroUo. Por ello. es necesario que los jruticultores. 
entidades de comercialización e industtialización y la 
Administración de Aragón sigan reflexionando jun-
tos. con la finalidad de aunar esfuerzos. delimitar ob-
jetivos y programar los trabajos para obtenerlos. 
Enrique López Domínguez 
Consejero en fundones de Agricultura. Gmadena 
y Montes 
obstante hay un fenómeno común 
para todos como es el caso de las 
deficientes estructuras producti· 
vas. La mayor parte de las explo-
taciones no sólo son pequeñas sino 
Que además se encuentran dividi-
das en varias parcelas diminutas. 
El 30 % de los campos tienen me-
nos de media hectárea y sólo el 
6 ,6 superan las 10 hectáreas. En 
estas condiciones de parcelamien-
la excesivo y de pequeñas explo-
taciones individuales resulta dificil 
aplicar las técnicas más adecuadas 
para conseguir una fruticultura 
competitiva y rentable. 
En los últimos años, debido a la 
gran expansión de los frutales in-
cluso en zonas de poca tradición, 
los mercados se saturan con mu-
cha frecuencIa por un exceso de 
oferta y los precios de las mercan-
cías. o se hunden O suben menos 
que ~os costes de producción. 
Ante este fenómeno tan antiguo 
como la propia actividad meIcan-
til, algunos empresarios agrarios, 
valiendose de los avances de las 
ciencias agronómicas, han optado 
por duplicar la producción en el 
mismo espacio de cultivo y mejo-
rar la gestión de las explotaciones. 
No en 'lana estamos en la era de 
la ciencia y la tecnología. 
DE LO TRA DICIONAL 
A LO JNTENSIVO 
La comarca de Calarayud es 
una de las zonas españolas con 
más tradición frutera. En Maluen· 
da hay personas que recuerdan 
cómo sus abuelos iban a 1Jender 
fruta a Francia allá por los años 
20 cuando aún no se empleaban 
los envases de madera y los viajes 
iEI melocotonero y el cere-
zo han sido las especies 
que más se han plantado 
en los últimos ailos. 















en ferrocarril eran algo más que 
una aventura. Saviñán ha sldo una 
escuela española de fruticultores y 
sus viveros gozan de una fama re· 
conocida desde principios de siglo; 
las cuadrillas de podadores que en 
Jos inviernos sallan por toda Espa-
ña, enseñaron a mucha gente a 
cuidar los árboles. Los árabes, sin 
duda, al construir las aoequias que 
aún perduran en el Jalón. crearon 
las condiciones óptimas para pro-
ducir una fruta de calidad. 
Pero como es tóglco, la fruticul-
tura ha ido evolucionando como 
cualquier otra actividad económi-
ca al ritmo que le han impuesto los 
tiempos y como últimamente este 
ritmo es mucho más acelerado. la 
fruticultura se ha convertido en 
una actividad tremendamente di-
nárnlca Que exige estar al día más 
que en otras sectores agrarios. Lo 
que se hacia 10 años atrás, no tie-
ne por qué ser válido ahora y las 
lonas más nuevas y con menos 
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tradlción, a veces son las más 
avanzadas porque ante la imperio-
sa necesidad de tener que apren· 
der a cultivar lo que desconocían, 
han optado por las técnicas más 
modernas. 
Desde aquellas plantaciones de 
grandes árboles diseminados bas-
ta las actuales de alta densidad 
con arbolillos de apenas dos me· 
tras de alto, sólo han pasado 40 
años. A partir de los años 60 cuan· 
do el mayor poder adquisitivo de 
los consumidores españoles con· 
virtió a la fruta en un artículo de 
primera necesidad. zonas de nue· 
vos regadíos que lógicamente nun· 
ca babían cultivado frutales como 
ocurrió en la litera y en El Cinca, 
se convirtieron en una de las más 
importantes de España. Los nue· 
vos fruticultores aprendieron las 
técnicas más avanzadas que por 
entonces fueron la palmeta y el 
empleo de portainjertos donales y 
desde entonces no han parado de 
I 
FRUTA DE PEPITA Y HUESO 
OlSTRI8UClON PROOUCCION TOTAL 
OISTIl16UCION DI PESO 
~3.Z01 TOI. 
0ISl1fiBUC1O$I DI VAlOR 
lZ.121!.1i 1lI1_ 
salir a la luz nuevos descubrimien· 
tos sobre nutrición, riegos. sani-
dad, variedades. etc. Todo con el 
objetivo final de mejorar la pro-
ductividad y la rentabilidad. 
MAS. MEJOR Y A MEJOR PRECIO 
Con el tiempo ha ido aumentan-
do pera los consumidores se han 
mantenido a un nivel más o menos 
constante. O lo que es lo mismo. 
la demanda es la misma y la ofer-
ta se ha multiplicado; y como es ló-
gico, en estas circunstancias la 
competencia impide que los pre-
cios sean razonablemente adecua-
dos para los productores y ade-
más, sólo la fruta de calidad con-
sigue hacerse un hueco en el mer-
cado. 
En la CEE. cuando los precios 
se hunden por exceso de oferta , 
las Organizaciones de Productores 
retiran una parte de la merC3ncia 
para que de nuevo se establezca 
el equilibrio entre la oferta y la de-
EL SUBSECTOR DE LA FRUTA 
DULCE ANTE LA INCORPORA-
CION A LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 
La incorporación de Espana a la s Comunidades Eu-
ropeas ha p lanteado para este suhsector un nuevo e im-
portante reto, no sólo p or la p OSibilidad que se le abre, 
una vez superado el período transitorio, de estar en los 
mercados europeos, sin o por lo qUe tiene de competiti-
vidad en esos mercados, donde la calidad es la deman-
da más exigida por el consumidor. 
Porque si bien es cierto que se ha encont rad o con 
unas exigencias a la hora de negociar la adhesión q ue 
pueden considerarse duras . a nadie puede so rprende r 
que se diga que es un sector que saldrá net amente fa-
vorecido en su nueva andadura comunitaria . Aunque 
también es real, que hay que superar no pocos proble-
mas que pudieran dar al traste con estas expectativas. 
El mercado hay que ganarlo día a día y conservarlo a 
base de p recios competitivos y calidad contrastada , y 
para ello hay que mejorar nuestras estructuras comer~ 
ciales y potenciar las Organizaciones de Productores. Si 
somos capaces de ello, este optimismo se convertirá en 
realidad a corto plazo. 
manda, pero esto no deja de ser 
un mal menor porque a ningún 
agricultor le interesa vender su 
fruta a ese mínimo de inter-
vencion que anualmente se esta-
blece con et fin de que el produc-
tor no sea quien cargue con todas 
la. 
, 
LD preparación vistosa 
de lafrutafacilita 
$U comercitJ.fjmcj6n. 
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Ante esta perspectiva, lo que 
los fruticwtores vienen haciendo 
últimamente , sabed:.res de que Jos 
precios no van a subir como ellos 
quisieran, es mejorar la producti-
Vidad que no es rU más ni menos 
que conseguir en la misma super-
ficie más kilos, de mejor calidad y 
sobre todo con el menor coste po-
sible_ Es importante tener en cuen-
ta el precio de venta y cada vez 
más, el coste de produccion. 
Las "nuevas tecnologías" agra-
rias que están haciendo posible 
esta transformación, se apoyan en 
las variedades nuevas con mayor 
capacidad productiva y de cali-
dad, en Jos partainjertos enanizan-
tes y en su capacidad de adapta· 
ción a cada tipo de suelo, en el es-
calonamiento de la recolección 
para ampliar el abanico de la ofer-
ta y no concentrarla en una época 
determinada, en los avances de la 
defensa sanitaria y nutrición vege-
tal, en las nuevas técnicas de tie-
go y fertiJización, ... No se trata 
pues de abonar, regar , "sulfatar" 
a ojo, sino cuando las plantas lo 
necesiten y en cantidades adecua-
das porque ademas de favorecer 
el desarrollo óptimo de los árbo-
les, también se evitan gastos. Los 
árboles espesos y de poco tamaño 
permiten mecanizar la mayor par-
te de los trabajos. 
Pero como mce la célebre frase, 
"producir vale por uno, vender 
vale por diez". La fruta desde que 
sale del campo hasta que llega a1 
consumidor, normalmente se reva-
loriza y el agricultor aragonés ape-
nas tiene acceso a ese valor aña-
dido de su producto parque sólo 
comercializa el 20 por ciento de lo 
que produce. dato que constata 
con el 50-70% de los fruticultores 
europeos. Ademas de mejorar la 
producti .... idad . la fruta necesita 
venderse mejor. 
Para que estas nuevas técnicas 
se puedan aplicar, es preciso una 
alta cualifica-ció.n de los agricul-
troes, por esto se suele decir que 
ahora es más dificil ser agricultor 
que antes. 
MIG UEL LORENTE 
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PATRONES PARA EL 
MELOCOTONERO 
O 
e entre los portainjertos de 
posible utilización para el 
melocotonero, en nuestro 
país han predominado siempre 
dos: el franco de melocotón y el 
pallizo de Murcia , utilizado este úl· 
timo básicamente en la Regjón 
murciana y en mucha menor pro-
porción en otras zonas praduc· 
ror.as. 
En los últimos años se esta pro-
duciendo una mayor diversifica-
ción en la oferta de patrones y 
también una mejor información de 
los fru1icultores sobre cuales em-
plear para determinadas condicio-
nes del suelo ó para distintos sis-
temas de formación. Dos fadores 
principales han condicio~ado esta 
nueva situación: la clorosis férrica 
y las plantaciones de alta densi-
dad El primero ha obligado a la 
sustitución del franco en muchas 
zonas nuevas con previsibles pro-
blemas de clorosis y el segundo ha 
inducido a la utilización de patro-
nes de vigor reducido a la vista de 
El CF -ó77 ~ WI portainjerros cor. excelenks r~uiJados DI l/:1'TeMS secos y caú::áreos. 
los fracasos obtenidos con patro-
nes muy vigorosos. 
Otros fadores importantes que 
fuerzan a la diversificación de los 
tipos de portainjerto usados son: 
problemas de replantación. suelos 
pesados, suelos poco fértiles o 
con escasa dotación de a2Ua , etc .. . 
La fuerte expansión del cultivo del 
melocotonero en esta década y la 
utilización de tierras ó zonas con-
sideradas marginales para este 
cwtivo hasta hace poco, aconsejan 
la utilización racional de patrones 
distintos al franco común y que 
pueden ser francos seleccionados 
ciruelos ó hioridos almendro x 
melocotonero. 
FRANCOS DE MELOCOTONERO 
El franco de melocotonero es un 
patrón barato y de muy buen com-
portamiento en aquellas tlerras 
que no tengan tendencia al exce· 
so de humedad ó a la inducción de 
clorosis férrica. Se obtiene. gene· 
•• 
• 
ralmente, par siembre directa en 
otoño de huesos procedentes de 
Industrias Conserveras. en los 
terrenos, generalmente aluviales. 
con buena permeabilidad y drena-
je y con contenidos bajos de call-
za activa, en donde no es de espe-
rar la aparición de clorosis ni 
muertes por asfixia, el tranco si-
gue siendo el patrón más válido 
por el conjunto de sus cualidades: 
precio. vigor, compativilidad con 
todas las variedades y longevidad_ 
Dentro de los patrones francos 
existen selecciones que proporcio-
nan a sus descendencias determi-
nadas características favorables y 
que hacen , por tanto, sea preferi-
ble su utilización como pies pro-
ductores de semillas a la compra 
de huesos procedentes de conser-
veras sin la debida garantía sani-
taria ni de homogeneidad. 
De estas selecciones las más 
destacadas son: 
INRAGF305 
Buen vigor y gran homogenei-
dad. Muestran un buen comporta-
miento general como patrón fran-
co. 
Nemared 
Produce una planta vigorosa 
con buena tolerancia a nemato-
dos. Patrón de hoja roja. 
PATRONES CIRUELO PARA El 
MELOCOTONERO 
Al objeto de cultivar el meloco-
tonero en terrenos con" problemas 
de asfixia, se han utilizado de an-
tiguo piés de ciruelo que normal-
mente se obtenían de sierpes (caso 
de pollizo de Murcia) ó por siem-
bra de semillas de determin'ados 
tipos_ 
Modernamente existen varias 
selecciones de reproducción vege-
tativa que presentan buena resiso 
tencia a asfixia y a suelos pesados, 
así como a la clorosis férrica y que 
permiten también en algunos ca-
sos la replantación de melocotone-
ro en tierras en que haya habido 
patrón franco. Por el menor vigor 
que inducen a las variedades son 
adecuados para plantaciones se-
mi-intensivas o intensivas en eje 
central. 
Las caracteristicas de las selec-
ciones que consideramos actual-
mente más interesantes para la 
fruticultura aragonesa son las si-
guientes: 
lAs ~as técnJcas tÚ! r1Whiplica.· 
ción permiJen la produccwl1 cO/'1ICr-
ciol de palrOl'leS con garanlfa en l"U 
estado saniJario. 
BROMPTON 
Proporciona un buen vigor, infe-
rlor al del franco pero comparable 
al de este patrón en algunos terre-
nos muy fértiles. Compatibilidad 
muy buena con todas las varieda-
des de melocotonero y nectarinas. 
Resistencia notable a clorosis y 
buena a asfixia En terrenos arci-
llosos presenta sensibilidad a en-
fermedades del cueUo, sobre todo 
en terrenos mal drenados en in-
vierno, pudiendo paliarse en cier· 
ta medida esta inconveniente in· 
jertando alto (30-40 cm del suelo). 
plantando en alto y también con 
riego por goteo con los goterO's se-
parados del tronco_ Serpea muy 
poco . 
OAMAS GF 1869 
Proporciona buen vigor al melo--
cotonero, aunque inferior al fran-
co. Compatible con la mayoría de 
variedades de melocotonero e in-
compatible con casi todas las nec-
tarinas. Resistencia buena a la clo-
rosis '9 superior a las demás selec-
ciones citadas en sus resistencias 
a asfixia incluso en suelos pesa-
dos. Emite muchas sierpes, lO' que 
es un inconveniente para la limpie-
za de las plantaciones. Produce 
frutos más cotoreados que en fran-
co, con muy buen calibre y adelan-
tando la maduración de 3-5 días 
respectO' a este portainjerto. 
I.N.R.A. SAN JULIAN GF 655·2 
ProporciO'na un vigor medio a 
débil en la p lantación, inferiO'r al 
de Brompton y Damas 1869. Muy 
buena compatibilidad con las va-
riedades de melocotonero y necta-
rina. Tiene resistencia media a clo--
rosis, similar al Brompton y algo 
inferior a la del Damas. Algo resis-
tente a suelos asfixiantes pero in-
ferio r a' Damas GF 1869. Induce 
una rápida entrada en producción 
y una alta productividad. Exige 
suelos fé rtiles y plantaciones den-
sas o semi-densas para aprove-
char sus características_ 
HIBRIOOS ALMENDRO POR 
MELOCOTONERO 
Estos portainjertos p roceden de 
la hibridación de almendro y me. 
. 
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10cotonero en su primaria genera-
ción_ La multipucación de estos ru-
dridos, para su empleo como pa-
trones, no puede reali:z.arse por vía 
sexual (semilla), ya que en vivero 
apareceña una segregación de ca-
racteres genéticos con una gran 
heterogeneidad de individuos que 
se traduciría en una extremada 
irregularidad en las plantaciones, 
siendo, por tanto, obligado re· 
currir a la multiplicación vegetati-
va que presenta ciertas dificulta-
des y encarece la producción. al 
menos en los clones seleccionados 
hasta el momento. 
Las caracteristicas agronómicas 
de estos patrones se puede resu-
mir en cuatro notables cualidades: 
gran resistencia a caliza (hasta el 
12-14 % de cal activa,). gran vigor, 
uniformidad y regularidad perieco 
tas de las plantaciones por su on· 
gen clonal y buena resistencia a la 
sequía. Son además muy buenos 
patrones para el almendro . 
La compalibilidad ha sido per-
fecta con todos los tipos de melo-
cotonero utilizados hasta ahora, 
confiriendo a los árboles injertados 
sobre ellos una longevidad meluso 
superior a la de los francos. Por su 
gran vigor en viver.o y detener el 
crecimiento muy tarde en el vera-
no exi~n un injerto tardío (Indu· 
so en el mes de octubre en algu· 
nas zonas). 
las selecciones más interesan· 
tes actualmente utilizadas son las 
siguientes: 
INRA GF 677 
Hibrido natural almendo X me-
locotonero, mucho más vigoroso 
que el franco. Presenta una alta 
resistencia a caliza y una resisten· 
cia a asfixia simHar a la del franco 
GF 305. En vivero es excesiva· 
mente vigoroso y ramificado con 
un porte abierto e inclinado de los 
brotes, lo que crea dificultades en 
la injertada. Este último caracter y 
el alto coste de las plantas por las 
dificultades de enraizamjento son 
importantes defectos que se le 
pueden imputar a este patrón. 
Exige un especial cuidado en 
su manejo en vivero y en planta· 
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ción jot'en por su sensibtlidad a as-
fixia y a necrosis del cuello, sobre 
todo en terrenos limosos o en los 
suelos con un drenaje defectuoso. 
Se muestra además muy sensible 
a Agrobacterium y a nematodos. 
ADAFUEL 
Seleccionado en la EstaciÓn Ex-
peliwental de Aula Dei (e.S.LC. 
Zaragoza). Es un hídrido espontá· 
neo de la localidad de Jarafuel 
(Valencia). Tiene caracteristlcas 
agronóniicas simílares al GF 677 .. 
presentando mejor porte en vive-
ros lo que 1aciuta su injerto. Esta 
libre de virus. Entregado a los vi~ 
veristas para iniciar su comerciali-
zación en 1983. 
La experiencia existente con 
este patrón indica que puede ser 
un perfecto sustituto del GF 677 
con mejor comportamiento en vi· 
vera y una propagación ligeramen· 
te mejor por estaquillado leñoso. 
mil IZA.CI6N DE LOS 
PORTAINJERTOS CITADOS 
RESPECTO A SUELOS 
Como resúmen de ¡as carateñs-
ticas de las secciones antes cita-
das. podemos indicar el .tipo de 
terreno en que ooa priori'" serian de 
más ut:ilJd~ bien entendido que 
en un terreno bueno par", el fran-
co la mayoña de las selecciones 
comentadas dañan buen resulta-
do, siendo todas ellas de costo su-
perior, pudiendo elegirse alguna 
de ellas de costo superior, pudien· 
do elegiTSe alguna de ellas en vez 
del franco por factores ajenos al 
comportamiento respecto al suelo. 
Según los problemas que pue· 
den esperar en un terreno la elec· 
ción de patr~es sería ia siguiente: 
Terrenos sin problemas 
de asfixia {arenosos, 
francos o más pesados 
pero con buena peT. 
meabilidad y drenaje) y 
con valores moderados 
Ó bajOs de caHza activa 
y PH ......... _ ..... .......... . 
Id. anterior con valores 
altos de cal actiYa y/ o 
de PH. T enenos poco 
fértiles o con poca do-
tación de riego ........... . 
Terrenos con proble· 
mas de clorosis y mode· 
rados de asfixia .. .•. _ .•.. 
OTROS FACTORES 
Precocidad de madu· 
ración y color fruto ... _. 
Plantaciones intensi-
vas en ten:enos fertiJes 
Plantaciones intensi-
vas en terrenos pobres, 
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es dar en el bl 
El buen tiempo favorece 
el desarrollo de la araña roja. 
Es conveniente estar vigilante. 
Observar la ~oluci6n de esta plaga 
y tratar con CropÓtex 50 WP 
en el momento oportuI\o. 
Estas son las ventajas que hacen 
que elegir CrOpole>: 50 WP para 
combatir la araña roja 
es dar en el blanco: 
• Control perfecto de la araña 
rOJa. 
• Acción muy prolongada y sin 
altibajos. 
• Reducido número de 
aplicacion~ . 
• Mecanismo de actuaci6n 
diferente del de I'os acaricidas 
ll'adicionales Y. con dio, ausencia 
del peligro de aparición 
de fenómenos de resistencias. 
• Excelente firocompatibílidad . 
• Efecto secundario contra 
el moteado. 
• Respeta a los insectos útiles. 
® 
Bayer BAB 
Pa u Claris, 196, 08037- Barceiona 
.------------------------------------------------------------------------------~~~~~==================================~ 
LA GRAFIOSIS DE LOS OLMOS 
(Ceratocystis U/mi "Cepa Agresiva") 
E 
sta grave enferrneaad de los olmos, producida por una cepa muy virulenta del hongo Ceratocystis ulmi. ha sido de-
tectada por primera vez en España en 1980 en San Sebastián. Posteriormente se han ido encontrando árboles ata-
cados en nU1Tle!'osas l<>eal:idades de la mayoria de las provincias españolas, entre las que se incluyen !as tres aragoneBS . 
La Gr;afiosis agresiva ataca a casi todas las especies de olmos, siendo muy sensibles las dos españolas: Ulmus campes-
tris y Ulmus glabra. Entre [as más reslstentes se encuentra Ulmus pumila. 
•• 
Olmo 0Dn GnifIOSl¡ 
Los- g,:aves daños que produce esta enferme-
dad se deben fundamentalmente a los dos efec-
tos siguíentes: 
• Al bloqueo de ja circulación de la savia. 
camo consecuencia de la trombosis que prcdu-
ce el hongo en los vasos del árboL 
• A la toxina que segrega el hongo, lo que pro-
duce un envenenamiento de los tejidos del 
árbol 
Los olmos atacados pueden motir en un por-
centaje muy elevado en cuestión de pocos 
meses_ 
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SINTOMAS y DAÑOS 
Los árboles atacados presentan la sintomatología siguiente: 
• Síntomas utemos_- Presencia de ramas y ramillas con hojas 
amarillentas. las caal~ posteriormente toman un color pardo-rojizo 
y sus bordes SE! enrollan hacia el haz. las hojas secas permanecen 
en el árbol de 15 a 30 OI3S antes de caerse. 
Si la enfermedad afecta a todo el árbo~ en su. copa se pueden apre-
ciar gran número de ramillas secas, prodUciéndose en pocos meses 
la muerte del olmo. 
• S intomas internos.- Dando un corte transversal a tma rama afec-
tada. se puede apr.eciar en los últimos anillos de crecimiento unas 







• La enfen:nedad se transmite a. partir de plantas enfermas, casi 
siempre, de una de las siguientes maneras: 
- Por medio de los Barrenillos: Estos pequeños insectos ko-
leópteros) pertenecientes al género Scolytus , transportan las espo-
ras del hongo de las galeña.s de \os árboles enfermos a los sanos. 
- Por medio de las herramientas de trabajo: Al feaU771 f las ope-
raciones de limpia . corta y poda. los útiles de trabajo se contaminan 
de las esporas del hongo ptesentes en los árboles enfermos y las trans-
miten a los sanos . 
- El transporte de madera afectada: La madera afectada trans-
portada a zonas en las que todavía no se encuentra. presente la en-
fermedad, constituye un peligro de fTansmisjón muy importante. 
• E hongo se desarrolla en el interior de los vasos conductores 
de la madera, propagándose a otras partes del árbol mediante e:I mo-
vimiento de La savia. 
• E desarrollo de la enfermedad.se ve favorecido por todos aque-
Dos faciores que disminuyen el vigor de los árboles: Sequía. ataques 
de insectos (GaluucelJa luteol:a. Euproctis chrysorrhoea~ etc.), ya 
que los árboles debilitados son más susceptibles de ser atacados por 
10$ Barrenillos y además tiEnen mEnOS defensas_ 
MEDIDAS DE PREVENCION y LUCHA 
Por su dificultad y escasa eficacia. los tratamientos curativos 
""n"bb~a la Grafiosis agresiva solamente se aconsejan para intentar 
salvar olmos notables_ recomendándose en los demás casos utilizar 
medidas preventivas. 
Medidas preventi.\laS_ 
• Corta y saca cfe.los árboles muy atacados (con más de un 20 % 
de infección de la copa)_ La madera afectada es aprovechable. pero 
es fundamental tratarla o bien depositarla en 20nas que no haya 
olmos. 
• Poda de todas las ramas afectadas. quemando la madEra antes 
de que se prod"zca la salida primaveral de los Barrenill'os.. 
• Desinfección de las herramientas, utiljzando alcoholo lejía. 
Tr~ rurotiuo 
• Tratamiento cont.ra los Barrenillos en sus épocas de vuelos. utiUzando dorpirifos. fenitrotion. lindaRa o 
metondoro_ 
• Tratamiento contra otras plagas de los olmos. especialmente contra la Galeruca paTa evitar el debilitamiento de los 
árboles. 
Tratamientos curativos_ 
• Mediante la técnica de inyección al arbol de fungiddas sistémicos, utilizando tiabendazoJ o carbendazima_ 
• La Estación de Avisos informa todos los anos sobre la evolución en nuestra región de las plagas citadas anteriormente . 
así como de las técnkas y productos a utiliza!_ 









ACUERDO SOBRE LOS PRECIOS AGRARIOS 
PARA LA CAMPAÑA 87/88 
El Consejo de Ministros de Agri-
cultura de la C.E.E. llegó a un 
acuerdo para dar luz verde a los 
precios agrarios que regirán en la 
Comunidad para la Campaña 
87 j 88. En la misma reunión se 
adoptaron medidas agrimoneta-
rías que repercutirán favorable-
mente en la incidencia que para el 
sector agrario tienen tales deci-
siones. 
Para el conjunto de la Comuni-
dad, [os precios se mantienen es-
tables o tienden a bajar. mientras 
que para España la repercusión es 
francamente positiva, ya que subi-
rán en tomo al 6-7 %, Y ello debi-
do fundamentalmente. al mecanis-
mo de aproximación de los precios 
agrícolas españoles a los comuni-
tarios, recogido en e1llamado ~'Pe­
riodo Transitorio'" de adaptacion a 
la eLE., asi como los nuevos ti-
pos verdes y los reajustes aglilito-
netarlos (desmantelamiento en 6 
puntos de los Montantes Compen-
satorios Negativos aplicables ac-
tualmente en España). 
Haciendo referencia a los pre-
cios de compra, que serán los que 
los organismos comunitarios ten-
drán en consideración en los mo-
mentos de aplicar las operaciones 
de intervención y repasando los 
sectores más importantes para 
Aragón. los principales puntos de 
[a Decisión de! Consejo son: 
PRODUCTOS VEGETAlES 
Cereales: en líneas generales , se 
puede hablar de estabilizadón en 
trigo blando, cebada 9 maíz, mien-
tras que en trigo duro subirá un 
3.5 %. La apertura para España 
de las compras de intervención se 
realizará desde el 1 de agosto (1 
de octubre pata el resto de los paí-
ses) y cuando existan problemas 
en el mercado español se podría 
adelantar al mes de julio. 
En el caso de las ofertas a la in-
tervención, el cobro por parte de 
los agricultores se realizará de fo!-
ma aplazada a 90 o 120 días, lo 
que significará una reducción en 
tomo a los tres puntos. 
Para esta campaña se prorroga 
también la exención. para España 
e Italia, del pago de la tasa de 
cortesponsabilidad para los pe-
queños agricultores. 
En cuanto a frutas y hortalizas, 
además de los acuerdos que favo-
recen claramente al subsector de 
agrios, existe el compromiso de la 
Comisión de estudiar con anterio-
ridad a la campaña 88/89 los ca-
lendarios de la integración españo-
la; así como el compromiso de 
aplica'r el Montante Compensato-
rio al tomate industrializado en Es-
paña exclusivamente, cuando se 
comp.ruebE que su no aplicacfón 
podña crear distorsiones anorma-
les en otros países (hasta ahora el 
M.e. se aplica automáticamente). 
Para el aceite de oliva, la ayu~ 
da a la producción para lbs peque-
ños productores se limíta a un 
En. ~aña. las compras de inrenención se iniciarO/1 a primeros de agos--
<D. 
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máximo de 200 Kg.; Y el Consejo 
declaró la intención de establecer 
en 1991 la ayuda al consumo de 
a ceite de oliva en España y Portu· 
gal. Asimismo. se ha introducido el 
aceite de oliva en el régimen de 
Montantes Compensatorios Mone· 
tarios con una franquicia de 10 
puntos que permita evitar impar· 
tanciones especulativas de aceite 
de oliva en España, sin que afeda 
a la oompetitividad de nuestras 
exportaciones. 
PRODUCTOS GANADEROS 
Para el Ovino, la Comisión reti· 
ra su propuesta relativa a la mo-
dificación de las definiciones de 
"oveja apta" y La propuesta relati-
va al tope de la prima por oveja si· 
gue pendiente. Asimismo. la Comi· 
sión se compromete a volver a 
examinar la diferencia entre tipo 
verde y tipo real (tipo de merca· 
do) existente en el marco de sus 
propuestas sobre la adaptación de 
la O.e.M. de la carne de ovino y 
de caprino. 
Por último, dado el clima de 
preocupaclón exlstente en la Co· 
munidad por los problemas finan· 
cieros y el volumen exagerado de 
los excedentes. se puede conside· 
rar como positivo el incremento en 
100.000 Tm. de nuestra cuota le· 
chera. 50.000 Tm. procedentes 
del aumento de la reserva comu· 
nitaria y 50.000 Tm. mediante 
transferencia de la cuota de "ven· 
tas directas". 
ACTA UNICA EUROPEA 
Como noticia de última hora , en 
el B.O.E. número 158 del pasado 
3 de julio. aparece publicado el 
Instrumento de ratificación del 
Acta Unica Europea firmada en 
Luxemburgo el 17 de febrero de 
1986. Ello supone dar luz verde a 
la primera gran reforma del T ra· 
tado de Roma. Tratado fundacio-
nal de la C.E.E.. y en el que la re· 
forma de los actuales mecanismos 
de la P.A.C. se ha convertido en 
una absoluta necesidad. 
PRECIOS D"E COMPRA EN LA INTERVENCION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS EN ESPAÑA 
(Cákulos provisJonales) 
p,i!GiO CIFilpCi'Ia 
Pro6.cc TipO de preao 1986·87 
«u$/Tm p::s ITm 
T ngo bltllieo (1) P. eompril 172.58 25 .161,47 
Cebad!! (l) P. eompra 156.53 22.821 ,45 
M!!iz (1) P. compra 172.58 25.161,47 
T ngo duro (1) P. oompra 21 1.06 30.771,71 
Sorgo (1) P. oompra 156.53 22.821.45 
Centeno (1) P. compra 159.05 23.188.85 
Arroz (1) P. compra 248.88 36.285.71 
"""'" P. interwnci6n 627.80 9 1.530.72 Remolacha azucarera P. base 47.98 6.995.29 
Aceite de oliva P. Interveneión 1.346.10 196.256.00 
Girasol (1) P. compra 379.50 55.329.59 
Colza (l) P. c:ompra 366.30 53.405.07 
Soj. P. ob¡etivo 423.45 61.737.32 
ForrajE!$ dese<:ad05 P. objetivo 152,45 22.226.60 
A!god6n P. mWmo 912,30 133.009.70 
Vino bbl." eo (tipo Al) P. onelltad6n 1.95 284.30 
Vino tinto (tIPO R 11) D . raCión •• Orlen 2.11 307.63 
Leehe de:51\a tada en polvo P. intervención 2.378.80 350. 178.38 
Ma.'lequ1lla P. intervención 3 .480.70 512.386.84 
Car."le de vacuno (2) P. compra 3 .270.30 481.414.31 
Carne de ovtno P. base 4.323.20 656287.69 
Carne de porCino P. ~se 2.033.30 299.318.02 
Taba:o (3] P. interveneí6n 2.563.00 373.675.00 
I ecu '"' 154,213 peRtas piloTa Pf"odUdOi \iegctales. 
1 ecu'" 155.786 pesetas paTa Pf"od\lctos !!rumaJes (excepto O\iInO y pordno)_ 
1 t'J(:\I ... 158,087 pe$e!aS para porclno. 
1 ecu '" 151,806 peHl1t5 para O\'ino. 
Pnao ...... , ipClñcI 
198U 18 J""",,~nto 
ecus/ Tm pq/ Tm ~ fu lO! 
163.30 25.182.98 0.09 
149.32 23.027.09 0.90 
163.30 25.182.98 0.09 
206,53 31.849 .. 61 3.50 
149.32 23.027.09 0.90 
151.29 23.331.35 0 .61 
244,18 37.655.73 3 .78 
627.80 96.B14.92 5.77 
47.98 7.399.14 5 .77 
1.448.14 223.322.01 13.79 
372.94 57.512.20 3.94 
338.40 52.185.68 - 2.28 
427.10 65.864.37 .... 
156.80 24.189.85 8.83 
9 12.30 140.688.50 5 .77 
2. 11 325.39 14.45 
2.28 351.61 14.30 
2.319.58 361 358.08 3J9 
3.436.01 535.282.25 4.47 
2.924.00 455.518.26 - 5 .38 
4 .323.20 656.287.69 0.00 
2.033.30 321.438.29 7.39 
2.612.00 402.800.00 7.80 
(l) P. compl"algual al 94 % del preciQ de ,n! ... ~o<:lÓn para la campa"" 1987-88 
12) p ~omprll Iguallll 8.5 % de! pl"eoo de ;nterven<;\Ón para la =paña 1887-88 
.13) P. Interven~ medio pondItrado para las 6 ~des npañoUts. No se mdkan lo. predos pon la CEE II 10 por ser especiJ>c:os para cada varlebd 
de cade. plUS. 
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PRODUCCION LECHERA, 
ABANDONO Y CUOTAS 
En Aragb.n.. la protl/ACCión mtifia por 
\io2Ca ~tá en UJrn.o Q los 3.400 fj. 
U QS al año. 
En estos últimos días se han seleccionado los ganade· 
ros que pueden abandonar definitivamente la producción 
lechera con indemnización de la C.E.E.. En Aragón se han 
seleccionado 211 solicitudes de las 523 que se presenta-
ron en su día. lo que supone UD 40 1,\ de las mismas. La 
pérdida de producción estimada será en consecuenda del 
5 " en Arag6n. cifra que está por encima de la nacional 
y que es del 2 ". 
Los ganaderos seleccionados son personas físieas. que 
no tienen ayudas o programas estatales pendientes. sin 
posibilidades de reconversión y que DO tenlan vacas en 
los años 1985 Ó 1986. 
Eliminados los que DO cumpLian estas condiciones, se 
han seleccionado el resto por orden de mayor a menor 
edad. Las explotaciones seleccionadas para acceder al 
abandono. tienen una media de 7.s vacas y un 78 " de las 
mismas no alcanzan las 10. El mayor número de abando-
nos se ha produddo en las comarcas de MODegros y Ute.-
ra en Hueva. los alrededores del Zaragoza capital y la 
zona de Le.tux.. 
Los ganaderos no elegidos. podrán accede.r aJ abando-
no temporal por dos años. con reducciones del 25. 50 Ó 
75 por ciento de su producción. y las consiguientes ayu. 
das comunitarias. 
Por otro lado. se espera proximamente. la concesión de 
las cuotas lecheras para los ganaderos que continuen e.n 
su actividad. En Aragón se han presentado 2.596 solici-
tudes. que suponen 33.268 vacas y una producción total 
en litros de 111.054.612. de los cuaJes un 33" se vende 
directamente a los consumidores. La media por vaca es 
de 3.409 litros/ ano. 
En los c.uadros siguientes se detalla por provincias el re-
sumen de lo tratado anteriormente. 
- - DECLARACIONES DE CUOTAS LECHERAS - -
N.~ de Scilicitudn 
N.O ele Vacas 
PhOJdlledo'l 10tal 
(.ea milti de Iitr(5) 
.... 2 
17.982 
526 668 2.596 
3.652 11.634 !l1 2~ 
46..583 U .1S1 53.321 IlL055 
ABANDONO DEFINITIVO DE LA PRODUCOON LECHERA 
N.~ de SolicinzdQ 
N." de Co""'-5iODe5 
Porcmtaje de Concesiolle$ 
Perdida de Produeción 
estimada m conuSioMS (%) 












ABANOONO TEMPORAL DE LA PRODUCCION LECHERA 
N." de SoIieituda 
Produc:dón Suspendida 
(milQ de litros 931 
8 116 158 
57 1080 4.068 
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LOS NUEVOS REGADIOS DE QUINTO DE EBRO 
ualquier persona que 
discurra por la N·232 
Za raga za-Castellón, 
una vez pasado el des-
vío a Sástago, observará el cam-
bio que se ha producido en las fin-
cas que han a ambos lados de la 
carretera; los secanos se han con· 
vertido en promotedores regacü'os. 
Si el viajero es agricultor, sin duda 
parará su vehículo para observar 
la transformación que allí se está 
llevando a cabo, sin salir de la 
carretera puede ver: Pivots (circu-
lares y laterales), riego por goteo, 
fincas con cobertura total, etc. 
El proceso ha sido lento, ya que 
su inicio data de la declaración de 
utilidad pública de la concentra-
ción parcelaria de Quinto de Ebro 
en el año 1968. 
Se abordó por separado la con-
centración parcelaria del secano y 
del regadío. La toma de posesión 
La elevacwn. del agua del Ebro hasta 121 metros de alJWQ, se hace con 
seis grupos de J 500 CV y ltfI caudal de 61)() ÚlrOS por ~gundo cada 
~. 
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de las nuevas fincas , en cuanto al 
secano, se hizo en el año 1976, y 
la del regadío en 1979. 
APROBACION 
PORMAYORIA 
En el tiempo en que se acudió a 
Quinto a realizar los diversos tra-
bajos, un tema que salía a colación 
con frecuencia era la pequeña su-
perficie de regadío existente en re-
lación con el número de propieta-
rios; en los primeros años se obtu-
vieron buenas cosechas en secano, 
pero luego varios años secos con 
falta de lluvias en los meses de 
abril y mayo, provocaron que las 
cosechas fueran prácticamente nu-
las_ 
Por ello, a petición de los agri-
cultores, la Administración realizó 
un estudio para transformar en re-
gadío el monte de Quinto de Ebro. 
Dicho estudio se sometió a discu-
sión en una Asamblea de la Cáma-
ra Agraria Local y se aprobó, por 
gran mayoría, la redacción de los 
correspondientes proyectos. 
Aprobados dichos proyectos y 
realizada la correspondiente su-
basta las obras fueron adjudicadas 
en enero de 1981. 
ENERGIA RENTABLE 
Dado el incremento del costo de 
la energía, se comprobó que la sa-
lución adoptada en principio era 
ruinosa, por lo que se mantuvo 
una reunión con todas las partes 
implicadas (Ayuntamiento , Cáma-
ra y Comunidad de Regantes) a fin 
de tomar medidas para paliar en 
parte tales costos. 
Tras la preceptiva autorización 
se redactó un Proyecto Modifica-
do en agosto de 1981. La filosofía 
r 
del nuevo Proyecto consistía en 
elevar aguas del río Ebro única-
mente en horas valle (pos ser las 
más baratas), almacenarlas en un 
depósito en un lugar alto y luego 
regar por la propia presión. 
Los datos principales de la ele-
vación son: 
- Altura manométrica: 121 metros. 
- Canal de bombeo: 3,65 m3 /sg. 
- Volumen depósito: 105.000 mJ". 
El riego se bace por aspersión, 
ya que así lo aconseja el estudio 
de suelos y el ahorro de agua. 
La elevacíón se hace con seis 
grupos motobombas de 1..500 CV 
cada una y un caudal unitario de 
60Q l/s. 
La toma de agua se hace del rio 
Ebro, junto al cruce del FF .Ce. 
Madrid-Barcelona y la carretera 
de Quinto a La Zaida_ La tubería 
de impulsión de 1.600 mm. de diá-
metro 9 4 _300 mJ. atraviesa el 
ferrocarril, la carretera de Quinto 
a La Zalda y la Carretera Zarago-
za-Castellón hasta desembocar en 
el depósito. 
Del depósito regulador salen 
tres ramales para hacer la distri-
bución a las nncas . Consta dicha 
red de cerca de 60 Km. de tube-
rías en diámetros que van de 
1.000 mm. a 100 mm_ 
Se ha construido un centro de 
transformación 15/6 KV con una 
potencia de 10.000 KV A (dos 
transformadores de 5.000 KVA) y 
una línea eléctrica de unos 400 
metros a 6 KV. 
EQUIPAMIENTO PARA 
LAS 2.571 HAS. 
TRANSFORMADAS 
La superficie transformada es 
de 2_571 Has_. que afecta a 289 
propietarios y 364 fincas. 
Una vez terminadas las obras de 
infraestructura era necesario pro-
ceder al equipamiento según el 
Decreto 2.050/ 1973,. que autori-
zó a realizar determinadas obras 
por los particulares_ 
En cuanto a la ejecución de las 
obras no hubo mayores dificulta-
des de las esperadas .. El haber he-
cho la concentración parcelaria 
con anterioridad ayudó bastante, 
si bien, lo deseable, en la medida 
• 
CC~1e ~ li7. energÚJ es menor. 
de Jo posible, es hacer la concen-
tración y la transformación a la 
vez_ 
Los problemas técnicos por la 
ejecución se han solventado bas-
tante bien gracias a tener un buen 
apoyo técnico. Se ha comprobado 
que no es conveniente teneI la red 
de distribución en seco durante 
mucho tiempo, pues crea proble-
mas en las juntas_ 
También surgió algún pequeño 
problema por ocupación de terre+ 
nos para instalar una línea eléctri-
ca de E.R_Z_, pero que con buena 
voluntad por parte del Ayunta-
miento se solucionó, 
Mirando un poco hacia atrás, 
ahora que ya se han dado por fi-
nalizadas las obras, se puede de-
cir que hay dos facetas distintas en 
toda gran obra en el campo. 
- La primera es la voluntad de 
un pueblo por hacer una obra, y 
más en concreto. de sus represen-
tantes, que han sabido hacerla lle-
gar a la Administración para su 
ejecución_ 
- De otro lado, la receptividad 
que han demostrado todas las Ad-
ministraciones intervinientes, ya 
que se han dado toda clase de fa-
cilidades para llevar a buen fin las 
obras_ 
Sólo resta agradecer a todo el 
pueblo de Quinto de Ebro la bue-
na acogida que han tenido estas 
obras de transformación, a pesar 
del escepticismo que al principio 
se observaba en gran parte de los 
agricultores, pero hay que tener 
en cuenta que era un cambio total 
en la forma de regar. Creo que 
hoy, cuando están por la segunda 
campaña de riegos, ya se han 
amoldado al nuevo modo de re-
gar. 
También debe resaltaIse el tra-
bajo que han realizado para la 
consecución de las obras todas las 
fuerzas vivas del pueblo, Ayunta-
miento, Cámara Agraria Local )' 
Comunidad de Regantes "La 
Loma"; en especial esta última, ya 
que desde su e>nstitución ha sido 
el verdadero motor de la puesta 
en liego, pero no deben descansar 
basta ver regando esas otras 
1.200 Has., que según los estudios 
se pueden transfonnar. 






os daños OC!Isionados 
por incendios en 
Aragón en los últi-
mos siete años han 
supuesto la desaparición de 
28.000 Has. de superficie ar-
bolada. siendo la provincia de 
Huesca lo más ofedada~ con 
14.000 Has. Otras 23.000 
PRINCIPALES C AUSAS 
DE LOS INCENDIOS 
EN ARAGON 
En un primer estudio, el porcen· 
taje del número de incendios es 
alto. La causa de los mismos. se· 
gún los estudios realizados es, en 
su mayoría, debido a descuidos y 
negligencias. Con respecto a los -in· 
cendios provocados o intenciona-
dos. son relativamente escasos. 
Los incendios causados por ne-
gligencia o descuidos alcanzan un 
porcentaje elevado: 27 % cuando 
la media naciona l se encuentra en 
los últimos años en valores com-
prendidos entre el 21 y 22 %. En 
este sentido es Zaragoza la provino 
cia que figura con una cifra más 
alta. 
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Has. fueron pasto de las lla-
mas en supe,jicie desarbola -
do, que también tienen su in-
cidencia importante en la eco-
logía y en la Naturaleza . 
Para este año 1987 se ha 
detEllldnado conceder un gra-
do de prioridad a todas las 
acciones dirigidas a la pre-
En AragÓt!. erirten 54 pu~os JIjes 
de vigilancia y J 17 móviles. 
vención,. siendo la época de 
mayor peligro los meses de ju-
nio a septiembre. Estas accio-
nes obUgan a realizar una se-
ríe de inoClsiones que.. en la 
mayoña de los casos. sólo 
pueden atenderse parcialmen-
te, con las actuales disponibi-
lidades presupuestarias. 
QUEMA DE PASTOS. 
RASTROJOS. RIBAZOS ... 
Son la causa de un gran núme-
ro de incendios. En este apartado 
estamos doblando, con creces. la 
media nacional. que está s1tuada 
en 7,24 %, y en Aragón sobrepa· 
samas el 15 %. 
Esto es debido a las operaciones 
culturales que se realizan habitual· 
mente con uso de fuego: quema de 
rastrojos , limpieza de ribazos y 
acequias. eliminación de residuos 
agrícolas y resto de podas de ár· 
boles frutales, etc ., como corres· 
ponde a una superficie forestal 
muy dividida y con fincas de uso 
agrícola intercaladas. En cuanto a l 
porcentaje de incendios iniciados 
por quema de pastos es mayor 
I 
también que la media nacional, 
siendo T erue l y Huesca las provin-
cias de mayor incidencia por las 
caracteñsticas de las mismas y por 
proporcionar un mayor uso pasto-
ral a sus montes. 
LAS HORAS 
DE MAS PELIGRO 
La hora de comienzo de incen-
dios, según el porcentaje y estudio 
de estos últimos años, se observa 
que es el período de tiempo com-
prendido entre las 12 y las 9 bo-
ras, y en el que se debe extremar 
la vigilancia. fundamentalmente 
durante los meses de julio, agosto 
y septiembre. 
HECHO SIGNIFICATIVO 
En los meses de febrero y mar· 
zo se observa en las provincias de 
Huesca y T eruel un máximo rela· 
tivo. Esto es debido a aqueUos in-
cendios que iniciados en operacio-
nes cultura les, pr incipalmen te 
quema de pastos. se propagan fá-
cilmente al monte, al estar pastos 
y matorrales muy resecos por las 
heladas anteriores. 
Si bien hay un mayor riesgo de 
incendios iniciados por excursio-
nistas durante los días festivos y 
sus vísperas. 
En Zaragoza, con una mayor 
densidad de población SI una fl ui-
da red viaria, el número de incen· 
dios causados por hogueras y fu-
madores es superior porque incide 
un mayor uso recreativo de los 
montes con una vegetación de 
más fácil combustión. 
CAUSAS METEOROLOGICAS 
Los datos aportados por el Ins· 
tituto Nacional de Meteorología, 
correspondientes a los observato-
rios de Monflorite en Huesca, Ca· 
lamocha en T eruel SI el situado en 
'" 
., 
el Aeropuerto de Zaragoza y en un 
período de 10 años, determinan y 
confirman el grado de sequía de 
los meses est ivales y el predomi-
nio' de los vientos de dirección 
GRAFlCA SOBRE 
PORCENTAJES DE INCENDIOS 






AÑOS 1975 AL 1984 
N.O.-S.E. en el centro del valle del 
Ebro y vientos que son dominan· 
tes del Oeste y del Norte para los 
otros dos observatorios de Monflo-
m e y CaJarnocha . 
SUPERFICIE QUEMADA. VALOR DE LO QUEMADO 
Y GASTOS DE EXTlNCION (AÑOS 1980/ 1986) 
N""'tio Hos. SwefoJt: q.oe¡ ."""",, Miles de PueDA 
''''' inca¿iOI Arb%rln DaGr6obdo r .. v"'" G, .Extinc::ión 
1980 67 5.063 1.758 6.821 430.903 5.890 
1981 98 1.126 3.503 4.529 124.528 3.548 
1982 43 780 528 1.308 22.499 954 
1983 53 883 588 1.471 144.897 3.918 
1984 n 824 662 1.486 70.855 3.583 
1985 100 1.407 2.590 4.097 107.042 6.583 
1986 72 3.554 2.255 5.809 358.666 8.073 
1980 80 1.197 1.160 2.357 42.156 2.548 
1931 91 293 37l 664 13.710 ni 
1982 53 1.152 324 1.476 145.440 2.42 
TERlJEL 1983 71 2.046 1.168 3.214 207.342 10.485 
1984 49 1.3(12 64 1.366 125.278 47""1 
1985 51 266 564 830 31.512 8991 
1986 57 2.101 1.296 3.397 191.910 3.164 
1980 58 467 1.385 1.852 48.953 1.4431 
1981 64 1.849 1.025 2,874 41.953 2.237 
1982 34 673 303 975 45.238 1243 
ZARAGOZA 1983 40 393 2.616 2.009 10264 3.408 
1984 41 1.0n 648 1.719 90.587 3.464 
1985 ó9 262 362 524 10.208 4.212 
1986 29 708 904 1.612 101.279 5.084 
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Debe anotarse a este respecto 
que [os vientos Sur, menos fre-
cuentes, son causantes de muchos 
siniestros por el poder desecante 
de sus altas temperaturas. 
El número de incendios que en 
Aragón son producidos por rayos 
en las tormenta,s alcanzan un 
22 %. Sin duda alguna la provin-
cia de T emel es la más afectada 
por esta causa. 
Al FRTA Y DETECCION 
La red de alerta y detección de 
incendios está compuesta funda· 
mentalmente por puestos de vigi· 
lancia y una red de Emisoras Ceno 
trales situadas en las oficinas prin· 
cipales de cada provincia, así 
como un extenso equipo de me· 
dios paTa poder atacar con efica· 
cia los focos detectados. 
Los prin-cipaJes medios con que 
cuenta e l Departamento de Agri· 
cultura podñan resumirse en este 
cuadro: 
EXTINCION 
INVENTARIO DE MEDIOS 






























Aparmos de relecoonun/cocióll 





Motobombas [pV modo 14 T·1l5 
'Camión cisterna URO 
Motobomba Santana mod. 1.300 
Motobomba Santana mod 109 





















































Muchas veces. Jos avionl!s r¡"IUnas l~ qu.e reoli7lu arrit!sgados l.'ueJos para poda- arrojar el agua so/m! el f~go. 
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Para determinar el grado de 
prioridad en trabajos que se con· 
sideran de sumo interés para evi-
tar en lo posible el riesgo local y 
preferente 'en la . defensa del mis-
mo, se ha tenido en cuenta el es-
tudio de planos y mapas redacta-
dos por estimarse como significati-
vos. Las cifras reflejan ese riesgo 
local y la prioridad, por tanto, de 
defensa en hechos tan representa-
tivos como: la frecuencia de incen-
dios, la casualidad y la inflamabili· 
dad de las asociaciones vegetales. 
También se tienen en cuenta valo-
res ecológicos, inclulda la erosión, 
económicos y sociales. Todas es-
tas circunstancias marcan un or- El f~go es capaz de d~rllir en. pocos nUnuUM lo q~ ha cortado años 
en. Cf'1!iJTM-
CONSERVEMOS 
EL MEDIO AMBIENTE 
Amigos todos: Aprovechando que en el presente núme· 
ro de la Revisto "S URCOS DE ARAGON" se presenta una 
amplia documentación sobre Incendios Forestales y tenien-
do en cuenta que un gran número de ellos se originan por 
actuaciones del hombre en el medio natural, me parece 
oportuno recordaros el gran riesgo que existe en estos me-
ses, en los que se registran altas temperaturas en toda nues-
tra geografia regional y la prohibición expresa del uso del 
fuego en el campo. 
y especialmente a vosotros agricultores. indicaros una 
vez más, que un gran número de incendios en el monte se 
inician a partir de la quema de rastrojos, residuos agríco-
las y de la limpieza por el fuego de acequias, márgenes y 
pastos, junto a otras negligencias. Por ello es por lo que en 
esto época de peligro debéis extremar las precauciones. 
Así mismo, quielo recabar la colaboración de todos los 
ciudadanos en el caso de que un incendio se haya provoca-
do. pues en multitud de ocasiones se ha demostrado la efi-
cacia de la participación de la población roral en la extin-
ción de incenélios forestales. 
Solamente el esfuerzo de todos y una conciencia cívica 
y solidaria pe¡ mitiró evitar los incendios o controlarlos en 
el menor tiempo posible. en el caso de que se prod'acan. 
EL BOSQUE ES VIDA PROTEGELO. 
Enrique López Domínguez 
Consejero en funciones de .Agricultura. Ganadería 
y Montes de la Diputación General de Aragón 
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den de a tención y de prioridades 
en la alerta y detección con el ries· 
go y la prioridad como hemos di. 





La actitud cívica ante los peli· 
gTOS de incendios está en Telación 
directa con el significado Teal de 
la dimensión que supone la desa· 
parición de superlides de vegeta· 
.ción fOTestales y su decisiva im-
portancia paTa la conservación del 
ecosistema. El grado de sensibili-
dad alcanzado poT la población es 
elevado, teniendo en cuenta la pu-
blicidad realizada utilizando los 
pTimeros y mejores medios de in· 
formación Tegionales y nacionales 
como TV. Tadio, pTensa, etc. , es 
elevado y por otra parte es Telati· 
vamente fácil que toda peTsona in· 
serta fundamentalmente en el me· 
dio rural haya asistido de una fo ro 





LA PUBLICIDAD AYUDA 
A SENSffiILIZAR A LOS CIUDADANOS 
",~ ",:,,"'~ ,'- ,.... .... ~ 
-
cm bosque PW a Ioc:ta la Vid 
IU'I NoJoque.lI1cs 
• 
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Pese a ello. el ciudadano en ge-
neral, no se da plena cuenta de 
que "él mismo" es el causante de 
numerosos siniestros debidos a su 
negligencia y descuido, pensando 
siempre que los causantes son los 
demás, a quienes es fácil culpar. 
Muchas personas contemplan el 
problema como algo que ha de re-
solver la sociedad o los Organis-
mos públicos, pero no toda perso-
na como individuo, exigiendo en 
muchos casos a los funcionarios o 
a la Administración Forestal la so-
lución de situaciones o problemas 
que no entran dentro de sus com-
petencias. 
CapítuJo aparte merece la po-
blación rural, donde se comprue-
ba una mayor colaboración. sobre 
todo de aquellas poblaciones Que 
tienen una mayor relación con el 
monte. Su colaboración es en ge-
neral rápida, total y eficaz, sintien-
do que realmente es algo suyo lo 
que se está Quemando. 
En este sentido es preocupante 
la despoblación del campo, en es· 
INFlAMABILlDAD DE lAS FORMACIONES VEGETAl ES 
• 
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• 
pedal en aquellas zonas que por 
su cuma y por su suelo no permite 
otros destinos que el forestal, cir· 
~~-'-'. 









© '.' , 
cunstancia muy a tener en cuenta 
en las actuaciones en estas zonas. 
PLAN PARA 1987 DE PREVENCION, 
DETECCION y EXTINCION 
PREVENCION 
Campaña concienciadOn 
- Faja5 aux!l¡ares 
T rato selvícola 
Total 
DEI ECaON 




Cuadrillas retén y 
fundón. vehículos 
Cortafuegoo 
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UN PROCEDIMIENTO IDONEO PARA ALlMENTACION DE RUMIANTES 
EL TRATAMIENTO DE LA PAJA 
Y CAÑOTE 
DE MAIZ CON AMONIACO ANHIDRO 
Los residuos de cosechas 
de cereales, paja de cebada. 
trigo. avena y cano tes de 
maíz. subproductos de gran 
abundancia en Aragón, 
cuando son conve'niente-
mente tratados con amonía-
co anhidro para mejorar: su 
valor nutritivo. su digestibi-
lidad e incrementar las can-
tidades a consumir por los 
rumiantes y son debidamen-
te utilizados. constituyen un 
procedimiento id óneo para 
lograr buenos resultados en 
la a limentación de rumian-
tes. 
El Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Montes 
de la Diputación General de 
Aragón. en colaboración con 
el Ministerio de Agricultura. 
Ganadería y Montes. subven-
ciona. a los ganaderos que lo 
soüciten, en su íntegra tota-
lidad, los tratamientos de 
paja con amoníaco anhidro. 
1 encarecimiento progre· 
s¡vo de las materias em· 
pleadas en La alimenta· 
ci6n animal. han hecho 
surgir el interés por el empleo de 
recursos alimenticios fibrosos y la 
posibilidad de mejorar su valor nu-
tritivo. ya sea a través de una uti-
lización más técnica o mediante 
40 SURCOS DE AH AGON 
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Con 1m 'r~o ad«vado, la ptlja p llLtú su un buen a!imento para el 
ganado. 
tratamientos físicos. químicos o 
biológicos. 
En Aragón disponemos de gran 
cantidad de aJimentos fibrosos 
procedentes de residuos de cose· 
chas de cereales. cañote de maíz y 
paja de trigo y cebada. principal. 
mente. 
La magnífica cualidad que po--
seen los rumiantes para asimilar 
los alimentos fibrosos con gran 
contenido en compuestos célula-
Iigníticos, la debemos aprovechar 
como fo rma de aba.ratar la ración, 
pues los aportes voluminos y fibro-
minas A y D. y en Calcio. F6sforo. 
abundantes en Aragón .. 
, 
t 
los ganaderos saben que las pa-
jas de cereales pueden ser consu· 
midas por los rumiantes, pero tamo 
bién conocen sus limitaciones: los 
animales consumen la paja en can-
tidades Umitadas y su valor nutri· 
tivo es bajo. 
El trata.miento de la paja y ca· 
ñote de maíz con amoníaco ha 
dado buenos resultados. constitu· 
yendo un procedimiento idódeo 
para mejorar su valor nutritivo a 
la vez que permite una revaloriza· 
ción de estos subproductos y au-
mentar las disponibilidades aH-
menficias de la ganadería. 
El objeto de esta información es 
dar a conocer el procedimiento y 
normas gene.ra,les para realizarlo. 
y algunas indicaciones sobre su 
utilización_ 
CALIDAD NUTRITIVA 
La mejora de la calidad nutriti-
va de Las pajas de cereales trata-
dos con amoníaco. varía con Las 
condiciones en que se efectúe el 
tratamiento, pero siempre. aumen-
ta la digestibilidad. así como el 
contenido en proteínas, pudiendo 
esta paja equipararse a un heno de 
prado de gramíneas de calidad me-
dia. y utilizarse en todas las pro-
ducciones y estados fiSiológiCOS de 
las especies rumiantes, con excep-




- Una mejora del valor nutriti-
vo de los residuos agricolas deter-
mina una revalorización de los 
mismos. 
- Se: aumenta el potencial de 
recursos al.imenticios disponibles 
para la ganaderia. 
- Permite al ganadero mayores 
pOSibilidades para efectuar una 
planificación a.nual de la alimenta-
ción de sus efectivos, al poder con-
tar con una oferta regular de paja. 
- Proporciona a la explotación 
ganadera una mayor autonomía e 
independencia frente a las circuns· 
tancias climatológicas adversas y 
al encarecimiento general de pien. 
sos y forrajes. 
- El procedimiento resulta de 
fácil realizaci6n a nivel de explota· 
d6o. con una inversi6n práctica-
mente insignificante. 
APILADO DE LA PAJA 
PARA SER TRATADA 
En una superflcie lisa se extien-
de una Iá.mina de plástico de 6 m. 
de ancho y sobre ella se colocan 
las paeas formando una pila de 
longitud variable y anchura fija en 
la base de unos 4,5 m., como i.ndi· 
ca la Fig . 1. La altura de la pila 
también debe su fija. correspon-
diente a 7·9 filas de pacas. 
Una vez construidas las pilas se 
cubren con una lámina de plástico 
de 12 m. de ancho. cuyos bordes 
junto con los de la lámina inferior 
se enrollan alrededor de un listó.n 
o caña hasta la base de la pila.. 
Para conseguir un cierre herméti-
co perfecto se coloca sobre los mis· 
mos tierra u otras materias pesa-
das no cortantes. 
Aplicooón del amoníaco 
La dosis de amoníaco recomen-
dada es de 3,0 ± 0,15 % (de 30 a 
32.0 kg. de amoníaco por Tm. de 
paja). 
En virtud del convenio que la 
empresa AGRAR. S.A. de Zarago-
za ha suscrito con la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria, la 
citada empresa se responsabiliza y 
garantiza La realización del tra-
tamiento. 
La Orden del Ministerio de Agri. 
cultura. Pesca y Alimentación de 
20 de juliO de 1983 establece la Ií· 
nea de actuación subvencionando 
totalmente los tratamientos. 
El tiempo que el amoníaco debe 
permanecer en contacto con la 
\ \ O,!O , , O, PO '. ~ ~ 
, .... ,. . _ . .  , 
1 
. ¡ Pl.AIfTA 
paja o producto a tratar depende 
de varios factores entre ellos la 
temperatura. En época de invierno 
se recomienda un período de 8 se-
manas, mientras que en verano 
suelen ser suficientes 4 semanas. 
Una vez que ha finalizado el pe-
riodo de tratamhmto se retiran los 
plásticos para que se evapore el 
amoniaco libre, esperando 36·58 
horas antes de empezar a dársela 
a los animales. 
UTILIZACION 
Especies animales. 
Los alimentos fibrosos tratados 
con amoníaco solamen.te deben su· 
ministrarse a los a.nimales caD 
edad superior a 3 meses cuando 
hayan desarrollado plenamente el 
proceso fisiológico de la rumia. 
Cantidades a suministrar. 
Es recomendable suministrar 
una cantidad de paja o c.ai\ote de 
maíz tratados que no sobrepasen el 
50-70 % de la ración de volumen y 
siempre que el resto este constitui-
do por forrajes de buena calidad . 
Como orientación podemos se-
ñalar que sin olvidar lo anterior-
mente expuesto, en ganado vacuno 
puede.n darse 1.5-2 kg. de paja tra-
tada por 100 kg. de peso vivo. y en 
ovejas adultas de 1 a 1,5 kg. por 
animal y dia. 
OBSERVACIONES 
fINAl ES 
Aunque los productos fibrosos 
tratados con amooíaco no son tóxi-
cos, se recomienda que no se su-
ministren en grandes cantidades 
s i mu.ltáneamente con piensos 
compuestos con un porcentaje. de 
urea superior al 1 ~. 
Félix Esur.o. RtmortirIC 
SERVICIO DE PRODUCCION 












Se hi!! procedido a la recolección de 
los campos de ensayo y demostración 
establecidos en la provincia sobre di-
versos aspectos técnicos de los cera-
Jes de invierno. tales como variedades 
comprobadas o por comprobar, abo-
nados nitrogenados lotales y fraccio-
nados y densicL!ld de siembra. Una vez 
recopilados los datos de recolección 
se procederá a su análisis para ~epa­
rar la base de futura información y 
divulgación. 
Se han finalizado dos cursos moDo<-
graficos sobre "fruticultura" que se 
han venido realizando. de forma dis-
continua, desde Diciembre pasado. en 
la Escuela de Capacitación Agraria de 
Quinto de Ebro y Agencia de Exten-
sión Agraria de Cariñena. Han asisti-
do 48 agricultores jóvenes de diver-
sas localidades de la provincia (ÚlS' 
pe, fabara. Quinto de Ebro, Sástago, 
Pina, Alfamén. Lon,gaTe5, Cariñena, 
etc.). Estos cursos. de 200 horas de 
duraci6n, tienen W\ reconocimiento 
especial por la C.E.E. a la hora de so-
licitar algunas ayudas créditicias. 
) 
Un grupo de técnicos del Departa-
mento de Agricultura. Ganadeña y 
Montes realizan una visita de informa-
ción a la finca de experimentadón Ins-
talada en Tauste sobre resistencia de 
diversas variedades de cebada a la sao 
linidad de los suelos. 
Existe interés por el cultivo de la 
flor cortada y gladiolos en algunas co-
marcas de la provincia (Tauste. Zue-
ra, Zaragoza, etc.). Con este fin. un 
grupo de horticultores de ' Tauste or-
ganizó un viaje a Mataró con técnicos 
del Departamento en cuya comarca el 
tipo de cultivo está muy adelantado y 
bien organizado. 
Se informó a los agricultores cerea· 
listas y cooperativas sobre la ubica-
ción de los campas de demostración 
y ensayo sobre vanedades, densidad 
de siembra y abonado en cerales de 
invi.erno, siendo nwnerosos los agri-
cultores que lo han visitado (en gru' 
pas o aiSladamente), acompañados 
frecuen temente por técnicos del De· 
partamento. 
Se ha inaugurado en Sofuentes la 
cooperativa cerealista. con activida· 
des de comercialización y servicios_ 
Las inversiones rel!lizadas ascienden 
a 35.000.000 de pesetas, con una ca· 
pacidad de almacenamiento de 8.000 
Tm. de cereaL Los socios que la com-
ponen son 55. 
V~ita dI! IUI grupo dI! agricullore.'f a /UI campo de ensaJO$ de CUI!aJ.es. 
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Una vez rea!¡zada la selección de 
trabajos presentados al concurso de 
Trabajos Escolares, como acciones 
del XVI Ola Forestal Mundial, convo-
cado por la Corciísión OTganizadon. 
de dicho Día. se procedió a la entre· 
ga de los premios donados por el Exc-
mo. Sr. Consejero de Agricultura. Ga-
nadeña y Montes, consistentes en tres 
placas y ocho diplomas. Los premios 
fueron otorgarlos a 105 siguientes Gru· 
pos Escolares: 
-Colegio "Nuestra $eñora del Casti-
11o"' , de Alagón. 
-ColegiO Público "Emiliano Labarta"'. 
de L!. Puebla de Alfindén. 
-Colegio Público "Marcos Frec.hin ~. 
de Zaragoza. 
C~legiO Teresiano del Pilar, de Za· 
ragoza. 
-Colegio Público de Mesones de !sue· 
¡a. 
--Colegio Público ~ Mariano Castillo - , 
de Villamayor . 
-Colegio Público de Villanueva de 
Jiloca. 
-Colegio Públlco -E. Moreno Calve-
te"', de Zaragoza_ 
-Colegio Público -Calixto de Armo"'_ 
de Zaragoza. 
-Colegia Público de Nuez de Ebro_ 
-Colegio Públlco ""Goya", de Miedes 
de Aragón. 
Se ha iniciado la trarrútación de so· 
licitudes de primas por perdida de 
renta del ganado vacuno de aptitud 
cárnica. 
50 socios de la cooperativa de Le-
ciñena, consdentes de la necesidad de 
ampllar y mejorar sus actividades, 
realizan un viaje de estudio a la pro<-
vincia de Lérida pata conocer la or-
ganización y desarrollo de las coope-
rativas de esta provincia, visitando la 
ck: Ibars de Urge! y la de Artesa de 
Segre, así como Mercolérida y la 
Agrupación de Cooperativas de Léri· 
da . ésta. integrada por 167 coope· 
rativas . 
Se han realizado en Caspe y Faba-
ra sendos cursillos breves sobre ~ AIi· 
mentación Humana e Higiene Alimen-




En T ardienta se ha desarrollado un 
cursillo de Floricultura y Jardinería 
que ha sido seguido con gran interés 
por las señoras de la localidad. que 
empezaron en número de 55 asisten-
tes pero que terminó con un número 
superior, contando incluso con la pre· 
sencia de algunos agricultores intere-
sados por algunos temas. 
Este cursillo se complement6 con 
una visita a Viveros Azoar, de Villa-
mayor, que fue de gran interés y muy 
aprovechado por !.as 54 señoras que 




CON 1 ROL HORMONAL 
DEL CELO 
EN CABRAS 
En los cuatro últimos años el censo 
de ganado cabrio, por lo que respec· 
ta a !.a provincia de Teruel, se ha in-
crementado ep unas tres mil cabras 
reproductoras, explotándose actual-
mente una 16.000 hembras mayores 
del año y dado que no es frecuente !.a 
existencia de rebaños con elevado nú-
mero de cabezas, es grande el núme-
ro de explotaciones que disponen de 
este tipo de animales, principalmente 
en el Bajo Aragón y en la $errarua de 
Albarrín. La explotación del ganado 
cabrio representa globalmente la mis-
ma problematica que el ganado ovi-
no, si bien acentuados los distintos 
Comienza la actividad del mercado 
frulero de Frllga . Existe un gran dina· 
mismo en pera limonera y melocotón 
temprano, por el momento. 
factores que en ella inciden; en gene· 
ral. la alimentación es inadecuada. la 
calidad de los animales no alta, y las 
condiciones sanitarias y de manejo de· 
ficientes. lo que se traduce en un es-
caso rendimiento lechero y de produc· 
ción de cabritos. que llegan al merca-
do en épocas de bajo precio. 
Con objeto de que el mayor núme-
ro posible de hembras efectúen sus 
partos a pi h¡leros de noviembre, para 
así poder vender cabritos de unos 40 
días en fechas próximas a la Navidad. 
Se constituye la Asociación Profe-
sional de Cunicultores. "CUNIOS-
CA ~ , de ámbito, en principio, provin-
cial, con contactos para pasar a una 
Federación de Asociaciones. $u.s ob-
jetivos son la promoción y adaptación 
de tecnología y !.a mejora de ganado. 
Se. han realizado en ei Pirineo d i-
versas reuniones coa gran pre~cia 
de ganaderos de vac.uno, al objeto de 
promocionar el establecimiento en 
Aragón del Ubro Geneal6gico de la 
Raza Pardo Alpina. 
Tras las visitas a campos de calza 
en el Úlnal de Berdún, organizadas 
por el Departamento de Agricultura. 
en !.a zona Jac.!·Sabiñanigo se obser· 
va gran mterés en los agricultores por 
un cultivo que en este año de sequía 
se ha comportado competitivamente 
con la cebada. 
época en la que alcanza el precio 
máximo, se hace necesario efectuar 
las cubriciones a finales ck: mayo o j u-
nio; sin embargo. en cabras se da la 
circunstancia de que en esta época 
son muy pocas !as que presentan 
celo, por lo que con estos ensayos se 
pretende estudiar el mencionado fac. 
tor que, al contrario de Jo que ocurre 
c.on ovejas, la experimentación y aná-
lisis de resultados es práctIcamente 
nula en la provincia. 
Para ello, en las localidades de 
Ojos Negros y Ródenas se han comen-
zado ensayos en los que se pretende 
conocer la efectividad del control hor. 
monal de celos en cabras. analizando 
épocas más idóneas para aplicar esta 
téarica, días de permanencia de la es-
ponja en vagina, dosis más adecuada 
de P.M.5_G .. fertilidad. fecundidad, 
repetición de celos. e tc., todo ello con 
el objeto flClal de agrupar parideras, 
dispooer de cabritos en la época opor-
tuna e incrementar la productividad 
de la explotación caprina_ 
El planteamiento y .seguimiento de 
estos ensayos .se está realizando por 
técnicos del Servicio Provincial de 
Agricultura, Ganadería SI Montes de la 
Diputacion General de Aragón en T e-
roel, en colaboración con ganaderos 
de la comarca. 
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EL VERANO SE INICIO SECO Y CALUROSO 
Laescasez de precipitaciones del pa. 
sado mes de junio se evidencia campa· 
rando las ,cantidades recogidas en las 
tres capilales de provincia (3,6 L en 
Huesca-Monflorite; 2,5 L en Zaragoza-
Aeropuerto, y 6,2 1. en Teruel) con 
los valores correspondientes interpola-
dos del mapa de isoyew medias. Sola-
menlC en las cuencas alLaS del Aragón 
y Gállego los valores se acercaron a 
los nornraIcs (108,2 en Can_ e), 
E! origen tonnentoso de las precipi-
taciones las distribuyó irregularmente 
en el espacio; así, eo el Sobrarbe caye-
ron 50,6 1. en Boltal'ia , mientras en 
Aínsa sólo 11.5 l., o en el Bajo Ara-
g6n zaragozano con 26.3 1. en Nonas-
pe y 1.3 en Caspe, y tarribién irregu-
larmente en el tiempo, de los 115 L 
caidos en Linás de Broto, 56 L caye-
ron en 24 horas. Los máximos y m íni· 
mas pluviométricos fueten semejan-
tes a los del mapa de isoyetas medias. 
Hubo un máximo cubriendo lodo el 
Pirineo y otro menos definido en la 
Ibérica, 38,8 1. en Griegos (TerueJ). 
Los mínimos muy bien marcados con 
dos zonas donde no se registró ningu-
na precipitación. una al sureSte de Te-
rnel y otra en los Monegros. 
Las temperaturas mafia sfueronsen-
siblemente iguales a las -nonnales_ 
las mínimas más bajas se produjeron 
los días 9 y L6, en ambos casos,. con-
secuencia de penelJaciones de aire frío 
procedente de! none de Europa. Los 
días más calurosos fueron del 27 al 
30, con temperaluras máximas que, 
salvo en zonas de alta monLai'ia, alcan-
zaron los 30 grados y- en muchos ca-
sos SlIpclillon los 35° C_ En esos días, 
y consecuencia del calentamiento del 
suelo, se produje&Oil la mayor pane de 
las tormentas de Teruel y algunos chu-
'bascas más imponanles, como los 56 
1. del día 29 ya citados en Linás de 
BrolD. 
En resumen, un mes muy seco y 
con un fInal caluroso sólo atenuado 
por a1g¡mas tomlelltas_ 
Algunos datos astronómicos 
En Zaragoza, el número teórico de 
hcxas de sol es de 15,17 el día 1 de ju-
44 SUlICOS DE ARAGOIll 
lio, frente a 14,46 el día 31,10 que re-
presenta una disminución deA2 minu· 
tos y 36 segundos, valor sensiblemen-
te inferior a los 80 minutos y 24 se-
gundos que e l día se acorta durante el 
mes de octubre. El origen de estas dife-
rencias se debe al distinlD ri tmo en la 
variación de la.declinación solaren los 
meses próximos a los solsticios y en 
los meses contiguos a los equinoc-
CIOS. 
Refranero 
En clpasado mes de junio, según 
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de cerrar la edición, sólo Manén había 
registrado granizo_ 
El temor al pedrisco se manifiesta 
en el rcfraocro así: 
.. San Pedro tormentoso, 
treinta días peligroso' • 
El agobiante calor de los últimos 
días se puede explicar con: 
.. Al fin y al cabo, por San 
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OFERTA DE COLABORACION 
ragón tiene numerosos 
problemas de conserva-
ción del medio y calidad 
de vida que es ne<:esaño avanzar 
en su solución.. 
La desertización del suelo, su 
cobertura vegetal, la minerl"a él: cie-
lo abierto. la contaminación de las 
aguas por vertidos de granjas, in-
dust.rias. poblaciones y filtraciones 
de aguas sobrantes de riego, la 
proliferación de lO'ertederos de re-
siduos industriales o de población 
sin un control adecuado, la conser-
vación de ecosistemas únicos, 
como [as saladas, acebales, etc., 
las emisiones contaminantes que 
afectan él: El Maestrazgo y otros lu-
gares, la línea de alta tensión Ara-
gón-Cazaril que va él: peinar él: raya 
nuestro P irineo y tantos otros 
como la ampliación de las zonas 
protegidas de especies de fauna 
que se encuentran en pengro, etc_ 
La lista exhaustiva seria muy lar-
ga, 
GRUPOS QUE COMPONEN 
LA COORDINADORA DE ARAGON 
































Pero esa es nuestra bandera y 
nuestro norte proteger el medio 
natural o transformado por. el 
hombre, para mantener y aumen-
tar el equilibrio ecológico_ 
Vaya pues desde estas líneas 
nuestra oferta de colaboración, ya 
que hoy estamos más coordinados 
y más preparados para esa cola-
boración, con quien nos la solicite. 
El estado ecológico de Aragón sin 
ser dramático necesita la colabo-
ración de todos , pues desde hace 
algunos años está sufriendo un de-
terioro progresivo y generalizado, 
que es necesario atajar. 
Coordi1UJdora Ecolog i5ta 
de Aragó" 
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SOPA DE LETRAS 
HORTALIZAS 
C H 1M A L M S T A Z R E B 
B O R R A J A O N A I C R E 
RSLAAtVION E L K R 
STM IGNO AMT S y X E 
I V H A F P G L A K C K O N 
J A E Q R LtMJIAO A J 
A L A M E R O V I Z R T E E 
LM1CNTMRAAOBCN 
LIAMAGU H C E L D L A 
OEWSSAE RHIA J O A 
BMO OOT N E I M I P V U 
E S A T B E O L T F V J I B 
CILKEAF R G L K S T S 
Encoatnn el nOllllbre de 12 hortaliy: s 
500 
.. , 
h ~ -.". 
~ _lt~'.; _T 
.. /)!:--
lC 2F 3S 40 
DAMERO 
7C 8A 9F 
12 O 13 E 14 C 
18 A 19C 
24 C 25 G 
30S 
A.- Sitio poblado de árboles y arbustos en las 
riberas 
B. - Planta leguminosa 
C. - Umitan las fincas 
D_- Utilizan el líqUIdo obtenido de la corteza 
de un árbol medicinal 
E.- Animal doméstico (fem.) 
F.- Un abono natural 
G. - Componentes de un abono complejo 
5E 6A 
llB 
15 O 16 F 17S 
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I BOLETIN DE SlJSCRIPCION 
NUMEROGRAMA 
Co&óol?W se e.a las caaillas en 
blanco Íat cifras I)eo 4 gerias pan. 
que, haciendo las operaciooes que 
indican loa ~ ~ ¡t 3'dtados 
horizontales y YerVc'\es sean los 
que Y'II figuran en el cuadro. 










Si no ha C'umplim«"ntado el piC$f'nte 8oJe1.m 
de ~..,('rilX'"iñn } doe--.ra re-ribir punlualmenle :-
de forma ,raluju la reú-Ia "SrRC05 DE AR.:\· 
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